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El presente proyecto tiene como  objeto de estudio la finca situada en la Calle Consell de Cent, 45. El 
objetivo principal es realizar la división horizontal y  reforma de la  misma para poder transformar la 
actual vivienda unifamiliar en un bloque de pisos plurifamiliar. Con la realización de este proyecto se 
pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Arquitectura 
Técnica y Edificación.   
 
Todas las intervenciones necesarias para llevar a cabo dicha reforma partirán de las premisas de 
adecuar el lugar para dar servicio a las nuevas necesidades de la sociedad. Con dicha reforma además 
de llevarse a cabo un cambio funcional de la edificación se realizará una transformación a nivel estética 
del edificio, aunque integrando y conservando algunas de las características arquitectónicas originales 
de la vivienda.  
 
Para ponerse en antecedentes, primeramente se realizará un estudio histórico del edifico y de la zona 
en que se encuentra para poder seguir con el análisis del edificio en su estado actual, en este análisis se 
hablará de la distribución del edificio, de su estructura, de los acabados y de sus instalaciones. 
Seguidamente, procederemos a realizar la descripción del proyecto, analizando cada decisión tomada 
en base a la normativa vigente y a la funcionalidad del edificio.  
 
En cuanto a la propuesta de reforma cabe destacar que es del todo necesaria porque a pesar de no 
presentar problemas estructurales; no cumple todo lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de Edificación (LOE). Dicha Ley marca una serie de requisitos en cuanto a 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente. Para conseguir que la casa cumpla todo lo 
mencionado recurriremos al Código Técnico de la Edificación (CTE) que es el marco normativo que 
establece las exigencias que deben cumplir los edificio en relación con lo que marca la LOE. 
 
A continuación se encuentra toda la documentación descriptiva y gráfica para facilitar la comprensión 
de la propuesta y de los trabajos a realizar en este proyecto. Finalmente, se incluyen las conclusiones 
obtenidas gracias al desarrollo de este proyecto y a todos los hechos que han venido dados en su 
elaboración 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
El proyecto se estructura en tres grandes apartados los cuales se muestran a continuación: 
a) Contexto histórico: 
Primeramente y para situar la edificación en su contexto, se realizará un repaso a la historia de la 
ciudad donde se encuentra ubicada: Barcelona. Desde sus orígenes con la llegada de los celtas, los 
primeros barceloneses sedentarios, hasta la urbe moderna en la que se ha convertido en los últimos 
años hasta llegar a ser la segunda ciudad más poblada de España y referente global. Se hará también 
mención a algunos de los grandes arquitectos que han dejado su sello particular en la capital catalana y 
que han contribuido a crear la Barcelona de hoy.  
b) Memoria justificativa: 
En el segundo apartado, se explicará el estado en el que se encuentra el edificio actualmente, para así 
poder analizar tanto sus puntos fuertes como sus debilidades.  
Con este análisis se podrá realizar una propuesta de intervención ajustada al entorno en el que se 
encuentra y respetando las características estructurales actuales del edificio, pero introduciendo las 
mejoras necesarias para poder potenciar todas sus virtudes y mitigar o incluso eliminar sus 
limitaciones. Para ello se hará especial énfasis en la mejora de su accesibilidad y en la creación de 
nuevos espacios actualizados y funcionales. 
c) Documentación gráfica: 
Para finalizar el proyecto, se mostrarán una serie de planos donde se podrá observar y analizar 
gráficamente todo lo que previamente ha quedado explicado en el seno del apartado anterior; desde 
un análisis de la zona hasta la propuesta de intervención que se llevará a cabo, pasando por el detalle 
de algunos de los elementos constructivos tales como escaleras, carpintería o fachadas. 
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El primer objetivo de este proyecto es la realización de la división horizontal, transformando la vivienda 
unifamiliar existente, construida en el año 1.890, en un edificio dividido plurifamiliar de viviendas. 
Aprovechando esta división también se realizará una remonta, con el fin de aumentar los metros 
cuadrados habitables. El segundo objetivo planteado, y no por ello de menor importancia, es la reforma 
completa del edificio, tanto interior como exterior.  
 
Una vez definidos los objetivos del proyecto, es necesario analizar el alcance de la actuación a realizar 
sobre este inmueble situado en el corazón de Barcelona, en pleno distrito de Sants-Monjuïc. Partiendo 
de la base de que todas las propuestas planteadas en este proyecto se han realizado teniendo en 
cuenta el entorno del edificio y con el propósito de otorgarle una imagen en total consonancia con él.  
 
En cuanto a la parte exterior se ha realizado una remonta sobre el nivel actual del edificio, para ello se 
han reforzado los cimientos pero dentro de este proyecto no se han contemplado actuaciones 
adicionales relacionadas con la estabilidad estructural. También se ha realizado una reforma de la 
fachada, centrada principalmente en la mejora estética y el aislamiento térmico de esta edificación 
antigua. 
 
El estudio de la reforma interior ha contemplado todo tipo de modificaciones en la distribución de las 
plantas, poniendo el foco en la creación de espacios funcionales, amplios y diáfanos, adaptados a las 
necesidades actuales. Además, se ha dado mucha importancia a la accesibilidad, es por este motivo que 
se ha planteado la introducción de un ascensor. 
 
Cabe destacar que todos los temas previamente expuestos mantienen una estrecha relación con las 
asignaturas cursadas durante el Grado en Arquitectura y Edificación, y por tanto van a permitir que se 
adquieran y amplíen los conocimientos que ya se poseían. A su vez, se ha dado especial importancia a 
las actuaciones dirigidas al interiorismo ya que mantienen una estrecha relación con el DAC de Reforma 
Integral de Interiores cursado por el autor, a fin de poder dejar patentes y poner en práctica muchos de 
los aspectos tratados en las asignaturas que lo integran. 
 
 
Por último, se debe aclarar que la realización de este proyecto ha tenido en cuenta toda la 
reglamentación vigente emitida por las autoridades competentes en materia de instalaciones, 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 
Prehistoria y Antigüedad 
Los primeros conocimientos de Barcelona corresponden al final de la época neolítica, unos dos mil años 
antes de Cristo. Hacia el siglo VII a.C  cuando llegan los celtas, los primeros barceloneses sedentarios -la 
tribu ibérica de los Layetanos- levantan sus poblados encima de las colinas que se alzan entre la sierra 
de Collserola y el llano. El poblado de Montjuïc llegó a ser el más importante gracias a un puerto natural 
que se extendía a su pie en el lado oeste que los navegantes llamaban Bárkeno. 
 
Más tarde llegan los romanos  y se convierte en lo que llaman Barcino, establecida alrededor del mons 
Taber, en la actual plaza Sant Jaume, que desde entonces y hasta nuestros días ha sido siempre el 
centro político de la ciudad. Barcelona fue construida con el cruce del "decumanus" y del "cardo 
maximus", y el fórum en medio. Rodeada con una muralla de cuatro puertas en los extremos de las dos 
vías principales y un conjunto de 74 torres protegiendo la ciudad. En los alrededores de esta se 
ubicaban las casas dedicadas a la agricultura y los cementerios.  Barcino tenía 12 hectáreas, con una 
superficie poco mayor de un quilómetro. A partir del siglo II la población paso de 3500 y 5000 
habitantes 
.  
Vía sepulcral Romana 
 
En el siglo III, tribus germánicas invaden Barcino y llegan las ideas del Cristianismo.  Finalmente en el 
año  415, el rey visigodo Ataulfo, casado con Gala Placidia, se estableció en la ciudad que y durante 
unos mese esta fue la corte del reino visigodo, hasta el asesinato de este. 
Edad media 
En el siglo VIII, los árabes ocupan la ciudad y se quedan sin destruirla, durante casi 90 años. 
 
En el concilio de Troyes (878) el rey franco Luís el Tartamudo invistió al hijo del marqués de la 
Gotia, Guifré I el Pelós conde de Barcelona, Girona y  Besalú, iniciándose la dinastía condal de 
Barcelona, al principio dependiente de los reyes francos. 
En los dos siglos siguientes, los distintos condados catalanes independientes se fueron uniendo bajo la 
capitalidad de Barcelona, con una política de alianzas y enlaces matrimoniales que incluyeron gran 
parte del sur de Francia, al tiempo que extendieron los territorios 
  
En el siglo XI, Ramón Berenguer I promulga los Usatges de Barcelona, primer texto legislativo catalán. 
Las iglesias románicas, ubicadas dentro y fuera de la Barcelona, conforman el arte de este momento. La 
escultura se fusiona con los elementos arquitectónicos. La ciudad crece y la muralla romana se queda 
pequeña. Fuera de ella se empiezan a construir casas e iglesias o monasterios en la zona de la villa 
nueva del Mar, en torno al templo de Sta. María. Por otro lado S.Pedro de las Puelas o la del Pino.  
 
En el siglo XIII, Barcelona necesita una nueva muralla que defienda estos nuevos arrabales. Jaime I 
manda su construcción y empieza a parecer la Rambla a los pies de la muralla. Jaime I será el precursor 
de dar a Barcelona una asamblea de ciudadanos para gobernarla: el Consejo de Ciento, formado por 
cuatro consejeros que pertenecen a la gente poderosa de la ciudad y cien jurados elegidos entre los 
ciudadanos. Este Consejo llegó a tener sede propia dentro de la Casa de la Ciudad o ayuntamiento. Hoy 
en día todavía existe el salón donde se reunía el Consejo de Ciento. 
 
La expansión comercial y militar hacia el resto del Mediterráneo hace aumentar el comercio y la riqueza 
de Barcelona y la convierte en una de las primeras potencias marítimas europeas. Este gran tráfico 
marítimo propicia la construcción de un nuevo puerto y la muralla de la Rambla se extiende hasta el 
mar. Cerca del nuevo puerto también se construye el edificio de las Atarazanas donde se construyen y 
reparan las embarcaciones. A principios del siglo XIV, la industria de Barcelona experimenta un 
crecimiento con el fin de cubrir las necesidades de trabajo, siguiendo el ritmo de la actividad mercantil 
y marinera. 
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Barcelona se abre, ya en la Edad Media, a una población trabajadora, la Barcelona próspera de ricos 
burgueses y mercaderes inicia una época de construcción de importantes edificios civiles y religiosos. 
Esta Barcelona era también la ciudad del rey, del obispo, del gobierno de la ciudad y del Principado. El 
monarca residía en el Palacio Real. El obispo tiene la sede en el Palacio Episcopal,  los diputados en la 
Casa de la Diputación del General y los consejeros en la Casa de la Ciudad.  
 
Un nuevo barrio nace al otro lado de la Rambla, el  Arrabal. Para protegerlo, se alza una nueva muralla, 
la tercera.  Allí se levantan nuevas construcciones muy importantes para la ciudad, como es el caso del 
Hospital de la Sta. Cruz. 
Los gremios y corporaciones configuran las calles de la Barcelona menestral y muchos de ellos son 
quienes enriquecen las iglesias con sus bellas pinturas, esculturas y obras de orfebrería. 
 
En 1348 la peste negra llega al puerto de Barcelona y una serie de epidemias posteriores se llevan a un 
gran número de sus habitantes, así como de todo el país. Por otra parte, y si no había bastante con la 
guerra civil entre los señores feudales y los campesinos, en Barcelona aparecen una serie de tensiones 
sociales entre los consejeros y representantes del pueblo que quieren acceder al gobierno municipal.  
 
En el siglo XIV estalla una grave crisis económica y los judíos hallan la muerte al ser considerados 
culpables de la situación. El descubrimiento de América (1492) en nada ayudó a la recuperación, pues la 
unión dinástica de Castilla y Aragón (1497) con los Reyes Católicos. Hasta tres siglos después de su 
descubrimiento, no se permitió a los puertos de los estados de la Corona de Aragón comerciar con las 
colonias americanas, pues eran posesiones de la Corona de Castilla y como consecuencia Barcelona 
pierde buena parte de su actividad marinera. 
 
Edad Moderna 
En 1519, Carlos I, un rey de una nueva dinastía, los Austria, presiona a Barcelona para que construya la 
gran obra pública del siglo: la muralla de mar. 
 
Catalunya cae en la decadencia ya que  los reyes, a pesar de que habían jurado respetar los privilegios 
de la ciudad vivían en Castilla y Barcelona pierde poder al no ser la capital, se cierra el Palacio real  y en 
nombre del rey un representante suyo, el virrey, que disponía de su propia casa: el Palacio del Virrey. 
Las relaciones entre Catalunya y el poder central se tensan. Felipe IV está en guerra contra Francia y los 
catalanes tienen que contribuir al sostenimiento de las tropas y los excesos de los mercenarios 
indisciplinados. El país se alzó en armas y el día de Corpus de 1640 los segadores entran en Barcelona. 
Quedando en la historia con el nombre de “el Corpus de Sangre”. La guerra llamada de los segadores 
duró once años y, a lo largo del conflicto, Barcelona es asediada repetidamente hasta ser derrotada. 
Como consecuencia, se establece una guarnición permanente del ejército real español. 
 
La ciudad pierde privilegios militares, las murallas y los baluartes, el castillo de Montjuïc y las atarazanas 
dejan de ser patrimonio exclusivo de los barceloneses. A pesar todo, Barcelona sabe ganar el camino 
del comercio y de la industria. 
 
 Ante la opción de vivir bajo el reinado de Felipe V, de la dinastía de los borbones, con intención de 
imponer una monarquía absolutista y centralista, o bajo el archiduque Carlos de Austria, que 
garantizaba las constituciones de Catalunya la mayoría de los barceloneses dieron su apoyo al 
archiduque. Barcelona es asediada durante 13 meses y cae el once de septiembre de 1714. Con ella las 
antiguas libertades de Catalunya, y la ciudad pierde su Consejo de Ciento y la Universidad se inicia un 
período de represión. 
 
Los partidarios de Felipe V construyen una ciudadela militar, donde los adversarios y o carlistas son 
encarcelados cuando no ejecutados. Esta ciudadela es emplazada donde antes estaba el barrio 
marinero de la Ribera. Su presencia tendrá mucho que ver con el nacimiento del nuevo barrio de la 
Barceloneta, iniciado en 1753. El arrabal comienza a urbanizarse y las fortificaciones y las murallas 
toman protagonismo. A partir de mediados del siglo XVIII se vive una gran recuperación, tanto 
económica como demográfica. Es entonces cuando se forma la Rambla, el Paseo de S. Juan, y se 
levantan grandes edificios. A finales de siglo empieza a haber una industria activa y desarrollada.  
  
 Siglo XIX  
En 1812 Catalunya es invadida por Napoleón y anexionada a su Imperio. Barcelona pasa a ser capital de 
provincia y  sus habitantes son oprimidos. A pesar de ello, el progreso económico y demográfico no se 
para hasta que en el año 1800, la ciudad tiene 100.000 habitantes. 
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En 1835, a consecuencia del clima anticlerical, una serie de conventos son reducidos a cenizas. También 
es incendiada la Fábrica Vapor Bonaplata, la más innovadora porque los obreros sublevados 
convencidos que los telares movidos por máquinas disminuían la producción del trabajo manual.  Un 
acontecimiento esencial en la modificación del paisaje urbano es el motivado por las dos 
desamortizaciones a partir de 1836, a consecuencia de las cuales desaparecen un gran número de 
conventos. Políticamente, a lo largo de este siglo, liberales y conservadores se enfrentan por el poder.   
 
El 7 de diciembre de 1842, el general Espartero bombardea Barcelona. El motivo fueron las diferencias 
entre su política y la de los barceloneses republicanos que, entre otras cosas, querían unas Cortes 
constituyentes y el proteccionismo para la industria catalana. En 1868 una revolución política de la 
mano del General Prim derroca la monarquía de Isabel II y en 1873 se proclama la I República. Es en 
este período que en Catalunya aparecen intentos federalistas. Pero la república cae un año después 
bajo el golpe de estado del general Pavía y Alfonso XII, hijo de Isabel II, vuelve a reinar en España. 
 
Durante las primeras décadas del siglo XIX, Catalunya es la vanguardia en el Estado de la Revolución 
industrial. Barcelona crece, también las industrias en sus suburbios, y las antiguas murallas ya no son 
más que un estorbo. En 1854 son derruidas y la ciudad se expande. Por esta época también se abren 
nuevas calles, como las de Fernando, Jaime I y de la Princesa. La ciudad cuenta con 250 mil habitantes. 
 
En 1860, Madrid aprueba el proyecto del Ensanche de Barcelona presentado por Ildefonso Cerdà. Una 
nueva ciudad racional se expande hasta los municipios vecinos que, en 1897, serán agregados a la 
ciudad condal. Ocho años más tarde, aprovechando el proceso revolucionario, es derruida la Ciudadela 
y pasa a ser un parque.  
 
Entramado urbano del plan Cerdà 
A finales de siglo, la ciudad está cambiando a un ritmo acelerado. El progreso urbanístico de 1870 a 
1885 es considerable. En 1888 se organiza la primera Exposición Universal, en el espacio donde se 
edificó la Ciudadela. Un gran parque con palacios y pabellones substituyen a las prisiones, conservando 
algunos edificios. En estos pabellones se exhiben los productos de la industria española y los progresos 
de la mecánica, de la técnica y de la ciencia de todo el mundo. Barcelona  pasa a ser conocida "la ciudad 
de las bombas" por sus atentados entre los que destaca el del  Liceo, uno de los más graves. 
 
Siglo XX  
Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, aparecen dos nuevos movimientos socio-culturales: el 
Modernismo y el Noucentisme. El primero de ellos se expresa con fuerte originalidad y ha dejado a la 
ciudad uno de sus más representativos patrimonios artísticos. 
 
La aparición del Modernismo coincide con la expansión económica y cultural de Barcelona que, en 
1900, tiene 544 mil habitantes. La arquitectura se convirtió en aquellos años en un signo de estatus 
social de la próspera burguesía de la época. Tener una casa modernista significaba figurar, estar al día 
en los círculos sociales. Para colmar las expectativas y vanidades de sus clientes, los arquitectos 
utilizaron en su obra todo su repertorio de recursos: ornamentos florales, riqueza escultórica y trabajo 
del hierro forjado, formas onduladas, vidrieras policromas, esgrafiados, detalles cerámicos, etc. Uno de 
los lugares en los que este paisaje urbano es más excepcional es el Eixample, una zona en la que se 
produjo un fenómeno arquitectónico extraordinario. 
 
En el plan de reforma de Ildefons Cerdà se proyecta la Vía Layetana en el lugar donde se levantaba un 
conglomerado de estrechas calles dónde las condiciones de vida estaban marcadas por la falta de 
higiene y la insalubridad. Es en 1908 cuando empezó a abrirse tras la entrada en el Ayuntamiento de 
Barcelona de concejales de la Lliga Regionalista, y con el respaldo de los concejales republicanos. Unos 
300 edificios fueron derruidos, y las familias que los ocupaban, cerca de 2.000, debieron buscar una 
nueva vivienda por su cuenta y riesgo y sin ninguna ayuda pública. El saneamiento de la zona fue 
justamente uno de los objetivos que impulsaron su apertura. Junto a este argumento se conjugaron 
otros tres: la necesidad de conectar el área urbana de la ciudad con el puerto, escenario principal de la 
actividad económica del momento; la voluntad de convertirla en un área de negocios, y el deseo de 
crear un centro histórico monumental. 
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La instauración de la Mancomunidad de Catalunya en 1914 supone para el país y también para la 
ciudad la mejora de la oferta educativa y cultural. Tres años más tarde estalla una huelga general 
causada por el encarecimiento de la vida y el estancamiento de los salarios. La llegada de la Dictadura 
del general Primo de Rivera, en 1923, acaba con las ilusiones de la Mancomunidad. 
 
En 1929  se celebra la segunda Exposición Universal de Barcelona, en Montjuïc. La decisión de escoger 
esta montaña para celebrar el certamen significaba la urbanización de una extensa zona de Barcelona y 
la conquista de un espacio ligado a la opresión de la ciudad.  
 
Se inician obras de infraestructura muy importantes, es el caso de la plaza de Catalunya dando lugar a 
la expropiación de terrenos y casas. Su urbanización, que se inició en 1902, no se completó hasta 1929, 
convirtiéndose en zona de esparcimiento, de comunicaciones y de servicios, además de centro 
simbólico de la ciudad. Entre 1920 y 1930 se alzaron 13 mil edificios e importantes obras de 
pavimentación, cloacas y electrificación, además de la inauguración del metro. 
 
En 1931 se recupera la democracia y es proclamada la República. La Plaza de S. Jaime, las Ramblas y los 
lugares más significativos de la ciudad vibran con este nuevo hecho histórico que busca abrir una nueva 
página a la historia. Pero de nuevo una guerra civil acabará con las ilusiones del pueblo. La guerra se 
dejó oír en la ciudad especialmente a través de los bombardeos fascistas, efectuados por la aviación 
ítalo-española y la marina. Los barrios costeros y el Ensanche fueron las zonas más castigadas. 
Barcelona pasó a ser una de las primeras ciudades más bombardeadas del mundo por la aviación 
moderna. 
 
Con la victoria del general Franco, la dictadura vuelve a planear sobre el país. Durante la postguerra, el 
Ayuntamiento barcelonés padece una falta de poder, totalmente sometido al poder militar. La 
represión y el hambre se adueñan de la ciudad y del país. A finales de los años  40, casi 5 mil personas 
viven en refugios i cuevas. El número de barracas era superior a 15 mil. En ellas viven inmigrantes 




Durante la década de los 50, más de 400.000 personas llegarán a la capital catalana y a su cinturón 
industrial. La huelga de tranvías de 1951 demuestra el malestar popular y es el inicio de las actuaciones 
en la calle contra el Régimen. A partir de la segunda mitad de los años 50, Barcelona irá cambiando 
significativamente. Crecerá de manera caótica y especulativa. Se mejoran las comunicaciones pero a 
costa de sacrificar el paisaje urbano. Se dobla el número de habitantes y se urbaniza casi toda la 
superficie del término municipal. A pesar de ello, el Régimen practica un total absentismo inversor y 
una permanente presencia ideológica. 
 
La década de los años 60 lo será de crecimiento y progreso. La fiebre por el utilitario invade las calles. 
Barcelona cuenta con un millón 600 mil habitantes. Entre los años 1963 y 64 llegan a la provincia de 
Barcelona 274 mil inmigrantes. Aparecen grandes bolsas de pobreza que favorecen al barraquismo, ya 
que los precios de los pisos resultan excesivamente altos.  
La vitalidad de Barcelona se ha manifestado en múltiples aspectos: uno de ellos es su consideración 
como ciudad de ferias y congresos. La estructura económica de la ciudad y su provincia es de nivel 
europeo. 
 
Tendrán que pasar años hasta que el 3 de abril de 1979 los barceloneses eligen democráticamente a su 
alcalde, después de 40 años de falta de libertades. Una serie de mejoras y transformaciones 
urbanísticas van haciendo de Barcelona una nueva ciudad que, en 1981, tiene un millón 755 mil 
habitantes. 
 
El 17 de octubre de 1987, en Lausana, se adjudica la candidatura de Barcelona para celebrar los Juegos 
Olímpicos de 1992. La gran promoción de  este evento trajo consigo el que hoy es una de las primeras 
ciudades europeas como destino turístico, lo que ayuda en parte es su gran riqueza arquitectónica (una 
de las ciudades más bellas y variadas del continente  
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
3.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
3.1.1. Objeto del proyecto 
Los dos objetivos principales del presente proyecto, tal y como ya se ha mencionado con anterioridad, 
consisten en llevar a cabo una división horizontal y la posterior reforma de una casa unifamiliar entre 
medianeras transformándola en un edificio plurifamiliar. Además de todo esto, y con la finalidad de 
aumentar los metros cuadrados habitables, se ha proyectado una remonta para añadir dos plantas más 
al total del edificio. 
 
Teniendo en cuenta que el inmueble tiene deficiencias importantes tales como el acceso al mismo para 
personas con movilidad reducida y que además se ha realizado una remonta, se ha contemplado la 
instalación de un ascensor. Para ello, se deberá acondicionar el vestíbulo y el primer tramo de escalera 
en planta baja para la colocación del mismo. Dentro del proyecto de reforma se contempla también 
sustituir las instalaciones existentes ya que están obsoletas y algunas de ellas en mal estado. También 
se realizará una nueva distribución interior a fin de dar a cada una de las viviendas un aspecto más 
actual, diáfano y amplio. Finalmente, también se ha contemplado la reforma de las fachadas principal y 
posterior (en el siguiente punto se verá como el edificio tiene fachada en dos calles) así como de la 
cubierta, dado que se encuentran en mal estado y tienen unos aislamientos deficientes. 
 
3.1.2. Localización 
La fachada principal de la edificación se encuentra en la calle Consell de Cent número 45 mientras que 
la fachada posterior está ubicada en la calle Cai Celi número 14; dentro del distrito barcelonés de Sants- 
Montjuïc y cuyo código postal es el 08014.  
Su número de referencia catastral es el 8611104DF2881B0001XZ. 
 
Se trata de una trama urbana consolidada con régimen de suelo urbano. La edificación está catalogada 
con la siguiente clasificación urbanística dentro del Plan General Metropolitano: 
CLAVE 12. Zona núcleo antiguo. Subzona I. Sustitución de la edificación antigua (12) 
 
 
Mapa ubicación parcela 
Vista satélite ubicación parcela 
 
3.1.3. Antecedentes 
Según datos catastrales la edificación data de 1.890 sin embargo, en el Archivo Municipal 
Contemporáneo de Barcelona no se tiene constancia de ella hasta el año 1.944. En este archivo se 
pudieron encontrar los planos que se encuentran adjuntos en el anejo 1. 
 
De acuerdo con la información obtenida del archivo, en 1.944 se finalizó la edificación de una casa 
compuesta de planta baja y planta piso. La construcción de la finca se llevó a cabo mediante paredes de 
fábrica de ladrillo macizo con jácenas y dinteles de hormigón armado igual que las viguetas y las 
bovedillas. El terrado se llevó a cabo mediante tabiquillos a la catalana y la fachada se revistió de piedra 
artificial. 
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 Cinco años después, en 1.949, se llevó a cabo la primera reforma de la finca en la que se aumentó la 
superficie habitable añadiendo un piso y su distribución. El sistema constructivo que se utilizó fue 
mediante muros de ladrillo tocho macizo tomado con mortero bastardo y tabiques formados por 
ladrillos de cuarto tomados con yeso. Los paramentos verticales interiores se realizaron enlucidos y con 
cielos rasos de yeso con acabado de pintura a la colamina y al óleo en las aberturas exteriores. La 
escalera se realizó mediante bóveda de dos gruesos de rasilla. Carpinterías de Pino y sanitarios de la 
casa Roca. 
 
En 1.958 se intentó ampliar la azotea pero debido a que no se habían solicitado previamente los 
permisos de obras pertinentes, estas se tuvieron que detener debido a una denuncia presentada. Y no 
fue hasta el año 1.963 en el cuál se llevó a cabo la obra de ampliación de la azotea siguiendo con el 
sistema constructivo que se había realizado en la finca: fábrica con ladrillo tocho macizo. Se realizó un 
nuevo forjado que fue construido con viguería pretensada y bovedilla a la catalana. En esta obra se 
introdujo una escalera interior con la finalidad de unir la primera y segunda planta. La aplicación de la 
azotea supuso la adición de dos habitaciones a la casa destinadas a lavadero y plancha 
respectivamente. Los interiores se realizaron con enyesado y cavado de pintura al temple. En la fachada 
posterior se derribaron los balcones existentes, por lo que variaron las aperturas exteriores y se reforzó 
el techo de dicha fachada. La superficie de actuación en estas obras fueron de 48,97m2 en la primera y 
segunda planta y una ampliación de la azotea de 27,55m2. 
 
3.1.4. Descripción de la finca 
Se trata de un edificio entre medianeras construido en 1.890 según datos catastrales de planta 
compacta con fachada principal y tribuna a la calle Consell de Cent, fachada posterior a la calle Cai Celi 
y patio interior de ventilación junto a la escalera. La zona presenta un óptimo grado de urbanización y 
dispone de los siguientes servicios: agua, electricidad, gas, teléfono y red de saneamiento. 
 
Se trata de una vivienda unifamiliar de tipología edificatoria medianera de PB + 3 plantas sobre rasante 
(planta baja + 2 plantas piso + ático) formado por una planta baja destinada a aparcamiento y vestíbulo 
de entrada a la finca y 3 plantas residenciales.  
 
 
Finca en planta 
 
El edificio se compone de un cuerpo que ocupa todo el ancho de la parcela de 6 metros de anchura y 15 
metros aproximadamente de profundidad media edificada (teniendo en cuenta que no tiene una planta 
completamente rectangular). El inmueble está constituido en una finca de 91 m2 de suelo (de acuerdo 
con la información existente en el catastro) compuesto por plantas de aproximadamente 88 m2 
construidos en cada una, para obtener así un total de 304 m2 de superficie construida.  
 
El sistema estructural vertical se fundamenta en muros de cargas de 30 cm (para la fachada exterior) y 
15 cm de espesor (en las medianeras y patio). Los forjados unidireccionales están constituidos por 
viguetas de hormigón armado y bovedilla de hormigón y cerámica. La azotea transitable presenta 
cubierta ventilada. La fachada principal presenta una tribuna en el medio que vuela aproximadamente 
1,2 metros y que posee un paramento revestido de piedra artificial; la fachada posterior esta revestida 
con mortero a excepción de la planta baja que igual que la fachada principal está revestida de piedra 
artificial. Las aperturas son homogéneas en a ambas fachadas y tienen carpintería de madera a 
excepción de la planta baja, donde las aperturas son metálicas, destacando la puerta principal de hierro 
forjado. 
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La escasa información de la que se dispone sobre el edificio, no permite conocer detalles de los 
cimientos sobre los que se alza, por lo tanto, la realización de catas será necesaria para poder conocer 
su estado actual.  
 
Las instalaciones de agua y luz de la finca están obsoletas y en mal estado debido al desuso y el gas esta 
dado de baja actualmente. La ventilación se realiza a través de un patio de ventilación interior o patio 
de luces.  
 
La distribución actual es la siguiente:  
- Planta Baja: Aparcamiento, aseo y vestíbulo. 
- Planta 1: Vivienda, a la cual se accede a través de un pasillo lateral al comedor, cocina, baño y sala 
de estar y es donde se encuentra la escalera interior que da acceso a la segunda planta. 
- Planta 2: Vivienda, a la cual se accede mediante un pasillo lateral igual que el de la primera planta, 
que da acceso a la habitación principal, a dos habitaciones individuales y al baño. 
- Azotea: Cubierta, habitación y baño; a los cuales se accede mediante la escalera principal. 
 
 
Sección edificación original 
 
 
3.2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
3.2.1. Marco legal 
Urbanísticamente, y según el Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana, aprobado 
definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de julio de 
1.976; califica la isla como suelo urbano, núcleo antiguo, de sustitución de edificaciones, con clave 12. 
El uso al que el edificio está destinado cumple con lo establecido, no conociéndose existencia de otras 
circunstancias urbanísticas que modifiquen o maticen las condiciones de dicha calificación, ni existiendo 
ninguna otra afectación urbanística. 
 
DATOS URBANÍSTICOS 
Planeamiento vigente Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana (PGM) 
Calificación del suelo Suelo urbano, núcleo antiguo, de sustitución de edificaciones 
Calificación urbanística Clave 12 
Usos principales Vivienda, residencial, comercial 
 
Igualmente se da cumplimiento al resto de normativa técnica, de ámbito estatal (CTE), autonómico y 
municipal que le es de aplicación. 
Consultada la base de catalogaciones del Ayuntamiento de Barcelona se desprende que esta edificación 
no está afectada por ningún tipo de catalogación Municipal. 
 
3.2.2. Propuesta de intervención 
Según  la  normativa  reguladora,  esta  obra  se  regula  por  el  régimen  de  Licencia de  Obras 
Mayores, tal y como se puede ver en la consulta previa que se encuentra en el anejo 2, y  que 
corresponde al procedimiento de autorización de la realización de obras de construcción, reforma o 
rehabilitación de un solar o inmueble. 
 
Las intervenciones que se van a realizar pretenden transformar la actual vivienda unifamiliar en un 
edificio plurifamiliar llevando a cabo una remonta, la remodelación interior de la distribución actual y la 
renovación de las instalaciones, junto a estas obras se pretende implantar un ascensor para dar acceso 
a las personas con movilidad reducida. Actualmente el edificio está compuesto de planta baja donde se 
encuentra la zona de aparcamiento, un aseo y el acceso al interior del edificio a través del vestíbulo. En 
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la primera planta se encuentra el comedor, cocina, sala de estar y un baño. Además de las escaleras de 
acceso principales, a través de la sala de estar se accede a la planta superior, donde encontramos la 
habitación principal, dos habitaciones individuales y un baño. Finalmente en planta cubierta 
encontramos un cerramiento donde está ubicado el lavadero y la zona de planchado junto a un baño. 
 
La actuación consiste en reformar el vestíbulo y la escalera en la planta baja adecuándola para permitir 
una correcta instalación del ascensor que se realizará en el patio interior existente, y que conectará con 
el rellano de cada planta de la vivienda con cinco paradas (una parada por rellano más la parada del 
vestíbulo de la planta baja). La estructura será metálica con cerramiento en vidrio en planta baja y 
chapa perforada en el resto de plantas para garantizar la correcta ventilación del patio interior. Esta 
actuación se realizará bajo la premisa de causar el mínimo impacto estético y funcional dentro de la 
vivienda. La situación del ascensor condicionará la escalera por lo que se trasladará y modificará su 
disposición en planta baja, pero se conservaran los escalones y las barandas originales.  
 
Se realizará la remonta de dos plantas (tercera y cuarta) y una terraza transitable con el tragaluz y 
armarios de instalaciones. Al adicionar estas dos plantas se modificarán las fachadas, tanto la principal 
como la posterior, siguiendo los parámetros de las fachadas existentes en cuanto a proporción, 
modulación, estilo y materiales. Y cumpliendo con las ordenanzas correspondientes a la calificación 
urbanística que regulan los parámetros edificatorios zonales como se puede observar en el anejo 3.  
 
En la planta baja se ha optado por la creación de un local comercial disminuyendo así el tamaño del 
garaje pero permitiendo obtener un ingreso extra por su alquiler, ya que no se debe olvidar que se 
encuentra muy cerca de una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad, la calle de Sants.  
En las plantas actuales, tanto primera como segunda, se realizará una modificación de la distribución de 
las viviendas con el fin de ubicar un piso en cada planta. Por tanto, cada uno de los pisos poseerá su 
propia cocina y tres habitaciones; y para conservar la amplitud, se ha optado por utilizar cocinas-
comedor, estancias de uso compartido situadas en la zona de la tribuna para aprovechar al máximo la 
luz natural y sacar partido de la ausencia de paredes entre ellas. La zona de habitaciones se ha 
orientado hacia la fachada posterior al tratarse de una zona más tranquila, ya que la calle Cai Celi 
cuenta con una densidad de tráfico muy inferior a la calle Consell de Cent. 
 
Sobre estas viviendas se construirá un dúplex con tres habitaciones, mucho más espaciosas que las 
anteriores y con un vestidor amplio en la principal. Además contará con dos cuartos de baño, uno por 
planta y una gran cocina-comedor en la primera planta complementada con una salita en la segunda. 
Por último y como rasgo más diferenciador y exclusivo, contará una amplia terraza en la segunda 
planta. 
 
3.2.3. Tabla de superficies 
A continuación se muestra la tabla de superficies del estado actual, seguida de la resultante una vez 
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HABITACIÓN PRINC. 21,55 




HABITACIÓN 1 6,56 
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HABITACIÓN 2 6,76 
ESCALERA  6,66 
 
HABITACIÓN DOBLE 14,62 
PATIO 5,27 
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BAÑO 3 3,06 
   
TOTAL 84,86 
       TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 332,59 m
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HABITACIÓN PRINCIPAL 12,04 






















HABITACIÓN PRINCIPAL 10,06 
 
PATIO 3,06 
HABITACIÓN 1 8,75 
 
RECIBIDOR 2,43 









   
HABITACIÓN DOBLE 10,9 
PLANTA SEGUNDA 
 
HABITACIÓN 1 8,61 
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Estancia Superficie (m2) 
HABITACIÓN PRINCIPAL 12,94 
 
ESCALERA 8,13 
HABITACIÓN 1 8,75 
 
PATIO 3,06 
HABITACIÓN 2 7,11 
 







     
 












3.3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
A continuación se procederá a la enumeración y posterior descripción de cada una de las actuaciones 
necesarias para la realización de la reforma y división horizontal. Para ello se estructurará en cuatro 
grandes bloques: 
1. Acondicionamiento exterior; donde se explicarán las actuaciones realizadas en la fachada, 
tanto aquellas relacionadas con la reforma como las debidas a la remonta de plantas, que 
concluirán con la construcción de una fachada ventilada con revestimiento pétreo. 
2. Acondicionamiento interior; donde se detallarán las actuaciones realizadas en el interior de 
edificio, sin incluir instalaciones y materiales: 
a. Distribución interior de las nuevas plantas y reforma de las antiguas, con el necesario 
derribo de algunos tabiques de las primeras plantas para transformar la vivienda 
unifamiliar en dos viviendas diferentes. 
b. Modificaciones en el forjado, necesarias para la introducción del ascensor. 
c. Cimentación, realización de los refuerzos oportunos en la cimentación existente. 
3. Materiales y acabados resultantes; punto en el que se detallarán los tipos de materiales 
utilizados para cada uno de los lugares y las soluciones constructivas encontradas. 
4. Instalaciones; en este apartado además de definir las instalaciones relacionadas con la 
electricidad, agua y aire (climatización y extracción de humos), se hará una descripción 
detallada de la instalación del ascensor. 
 
Antes de llevar a cabo dichas actuaciones se ha comprobado que la estructura del edificio no esté 
afectada por aluminosis mediante una serie de catas como se puede comprobar en el anejo 4.   
  
3.3.1. Acondicionamiento exterior 
Se procederá a la realización de los trabajos de rehabilitación de las dos fachadas (principal y posterior) 
del inmueble orientados a la modernización de unas fachadas deterioradas por el paso de los años y 
con unos aislamientos deficientes (considerardo uno de los puntos a mejorar según el resultado 
obtenido en el Certificado Energético realizado al inmueble, tal y como se muestra en el anejo 5). Junto 
con esta reforma se realizará la fachada de las dos plantas adicionales proyectadas. Como resultante, se 
obtendrá una fachada ventilada homogénea para todas las plantas, evitando así que se pueda apreciar 
la remonta a través de la observación de cualquiera de las fachadas. 




La actuación proyectada consiste en el repicado del paramento actual de ambas fachadas hasta llegar a 
la base del soporte. Como solución constructiva para ambas fachadas se ha optado por utilizar un 
revestimiento en piedra desde la primera planta hasta la cubierta, con una doble función estética y 
como paramento de las agresiones medioambientales. Y en la planta baja se ha optado por un 
revestimiento de chapas de acero corten, que le otorgarán al inmueble un aire de modernidad y mucha 
personalidad. 
 
Tanto el revestimiento de piedra como de acero, estará dispuesto mediante una serie de anclajes 
mecánicos, fijados directamente al muro portante a partir de tacos químicos, creando de esta manera 
una cámara de aire conjunta y continua para toda la fachada que permite un óptimo aislamiento 
térmico. 
 
Detalle de las fachadas frontal y posterior 
 
A modo resumen, y para permitir una correcta comprensión de la actuación, se definirán cada uno de 
los elementos necesarios y su función en la fachada ventilada: 
 
a. Revestimiento pétreo/metálico: como ya se ha mencionado, tienen una función 
estética y a la vez permiten la protección contra las agresiones medioambientales 
(lluvia, viento…). 
b. Anclaje: a modo de unión entre el revestimiento y la edificación. A su vez está 
formado por el enganche, encargado de unir las placas del revestimiento; la grapa, 
que traslada las presiones y el peso de las placas al edificio. Y la fijación que se 
encarga de anclar las grapas al soporte. 
c. Soporte: elemento que permite unir el anclaje al edificio. 
d. Cámara de aire: además de su función de aislante, permite la evacuación del agua de 
la lluvia que se pudiera filtrar así como de la humedad que se pueda transmitir del 
interior. 
e. Aislante: capa situada entre el revestimiento y el edificio, pegada sobre su superficie 
y que como su nombre indica, permite un aislamiento tanto térmico como acústico. 
 
Para realización de esta actuación sobre las fachadas se utilizarán andamios tubulares convencionales 
homologados, apoyados en las aceras (teniendo en cuenta que en ningún caso pueden impedir la libre 
circulación de peatones por la acera y vehículos por la calzada, y que deben permitir el acceso al 
inmueble) y anclados a los paramentos verticales del inmueble mediante fijaciones y anclajes. Además, 
contarán con red de protección para evitar la caida de escobros o de cualquier otro objeto. Los 
andamios deberán cumplir la relacion de normativa que s eencuentra en el anejo 6. 
Para bajar los escobros desde las diferentes alturas se utilizará un conducto formado por un conjunto 
de piezas de goma dispuestas en serie y unidas entre si mediante cadenas metálicas. 
 
Para terminar, es imprescindible asegurar que en todo momento se cumplirá la legislación vigente en 
seguridad y salud en el trabajo. Es por este motivo que entre otros aspectos se asegurará que en todos 
los andamios haya una línea de vida reglamentaria y que los trabajadores utilicen en todo momento 
casco, gafas y calzado de seguridad. 
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3.3.2. Acondicionamiento interior 
3.3.2.1. Trabajos previos y derribos de forjado 
Se comenzará derribando la solera la solera cerámica de la terraza de la cubierta para bajar la cota 
hasta el forjado (eliminando las pendientes existentes para el correcto desagüe de la cubierta), que será 
el forjado de la nueva tercera planta, sobre la cual se realizará la remonta. 
Una vez hecho el derribo, se construirá la estructura sobre la cual se alzarán las plantas tercera, cuarta 
y la cubierta. Esta estructura incluirá las paredes de carga, los forjados para cada una de las alturas 
adicionales y los cerramientos de las fachadas exteriores, medianeras y del patio de luces. 
 
A continuación se derribará la parte afectada de la fachada interior del patio de luces, para la posterior 
instalación del ascensor. Para ello será necesario eliminar parte del forjado de la primera planta, pero 
no del resto. Se desmontarán las ventanas existentes y se reservará una hoja y el marco, que se ha de 
adaptar para el hueco de cada una de las nuevas ventanas de los rellanos. Se excavará un foso en la 
planta baja para posteriormente proceder con el montaje y ensamblaje de la estructura metálica 
destinada a ubicar la cabina del ascensor, protegido con vidrio laminado en planta baja y con chapa 
perforada en el resto de plantas.  En cuanto a la demolición de los paramentos interiores del patio de 
luces, esta se realizará aprovechando la creación del hueco del ascensor. 
 
Finalmente se demolerá el tramo de la escalera principal que comunica la planta baja con la primera, 
para la construcción de la nueva escalera, adaptando los espacios a la nueva presencia de la caja del 
ascensor. 
 
En paralelo a todos estos trabajos de deberá realizar la recogida de derribos de la cual se hablará con 
más precisión en puntos posteriores. 
 
3.3.2.2. Cimentación 
E n primer lugar para saber si la edificación podrá soportar las cargas añadidas con la adición de las dos 
plantas superiores hay que revisar el estado de la cimentación. En primer lugar, es necesario conocer 
las características del terreno sobre el que se asienta la edificación. Para ello es necesaria la realización 
de un estudio geotécnico previo, para saber las condiciones del terreno sobre el que se está trabajando. 
Este estudio geotécnico se debe realizar mediante una serie de catas pero en este caso no es necesaria 
pudiéndose consultar los estudios geotécnicos recientes realizados en edificaciones próximas, sin 
necesidad así de tener este sobrecoste añadido a la reforma. Para poder obtener dicha documentación 
se fue al archivo para consultar los expedientes correspondientes de los que se concluye el tipo de 
sustrato que hay en la zona tal y como se puede ver en el anejo 7.  
 
Para conocer el estado de la cimentación se realizaron una serie de catas en diferentes zonas del 
pavimento tanto del garaje como del vestíbulo de entrada. En primer lugar se escavó a una profundidad 
de 75 cm pero no se pudo observar la cimentación, se decidió seguir hasta llegar a una profundidad de 
un metro, pero finalmente no se encontraron las zapatas, por lo que se decidió realizar unos cimientos 




Imágenes de las catas realizadas. 
 
Para la formación de dichos cimientos primeramente habrá que proceder a la excavación por medios 
manuales o mecánicos de las zanjas, las dimensiones de dichos cimientos serán de longitud 160 cm un 
ancho de 60 cm y 100 cm de profundidad. Una vez estas estén limpias se procederá la colocación de 
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3.3.2.3. Distribución interior 
Por último se procederá a detallar todas las actuaciones detalladas por planta, teniendo en cuenta 
tanto las reformadas como las de nueva obra: 
 
a. Planta Baja: 
- Demolición del aseo y su tabiquería 
- Demolición de la escalera principal. 
- Construcción de la nueva tabiquería divisoria contemplando la introducción de aislamientos 
acústicos. 
- Construcción de la nueva escalera principal. 
- Construcción del foso del ascensor e instalación del mismo. 
- Cambio de todas las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento…). 
- Introducción de revestimientos y otros acabados en los suelos y paredes. 
 
b. Primera Planta: 
- Demolición parcial del forjado para la introducción del ascensor. 
- Demolición del aseo y su tabiquería. 
- Demolición de parte de la tabiquería de la planta. 
- Demolición de la escalera interior. 
- Construcción de la nueva tabiquería divisoria. 
- Instalación del ascensor. 
- Introducción de los elementos sanitarios del nuevo baño. 
- Cambio de todas las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento…). 
- Introducción de revestimientos y otros acabados en los suelos y paredes. 
- Introducción del mobiliario y electrodomésticos proyectados. 
 
c. Segunda Planta: 
- Demolición del baño y su tabiquería. 
- Demolición de parte de la tabiquería de la planta. 
- Reconstrucción de la parte del forjado de las escaleras interiores 
- Construcción de la nueva tabiquería divisoria. 
- Instalación del ascensor. 
- Introducción de los elementos sanitarios del nuevo baño. 
- Cambio de todas las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento…). 
- Introducción de revestimientos y otros acabados en los suelos y paredes. 
- Introducción del mobiliario y electrodomésticos proyectados. 
 
d. Tercera Planta: 
- Demolición del baño y su tabiquería. 
- Derribo parcial de la escalera principal. 
- Construcción y rehabilitación de los dos tramos de escalera principal. 
- Construcción de la escalera interior. 
- Construcción de las paredes de carga y cerramientos en fachada. 
- Eliminación de pendientes en la cubierta. 
- Construcción forjado para la planta superior. 
- Construcción de la nueva tabiquería divisoria. 
- Instalación del ascensor. 
- Introducción de revestimientos y otros acabados en los suelos y paredes. 
- Introducción del mobiliario y electrodomésticos proyectados. 
- Introducción de los elementos sanitarios del nuevo baño. 
 
e. Cuarta Planta: 
- Construcción de las paredes de carga y cerramientos en fachada. 
- Construcción forjado para la planta superior. 
- Construcción de la nueva escalera principal. 
- Instalación del ascensor. 
- Construcción de la nueva tabiquería divisoria. 
- Introducción de revestimientos y otros acabados en los suelos y paredes. 
- Introducción del mobiliario y electrodomésticos proyectados. 
- Introducción de los elementos sanitarios del nuevo baño. 
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f. Planta Cubierta: 
- Construcción de las paredes de carga y cerramientos en fachada. 
- Construcción de la nueva escalera principal. 
- Creación de pendientes en la cubierta. 
- Instalación del ascensor. 
- Construcción de la nueva tabiquería divisoria. 
- Introducción de revestimientos y otros acabados en los suelos y paredes. 
 
3.3.2.4. Gestión de escombros 
Los residuos procedentes de las diferentes demoliciones anteriormente descritas y todos aquellos generados 
durante el proceso constructivo serán separados según su naturaleza, para posteriormente ser tratados de forma 
específica pudiendo ser trasladados a un vertedero autorizado o a la instalación determinada por el 
ayuntamiento, dependiendo del volumen de residuos. Justificación del volumen de residuos en el anejo 8. 
 
La Ordenanza Municipal relativa a Escombros y Restos de Obra es la que regula la carga, transporte, almacenaje 
y vertido de los materiales calificados como tierras, escombros y materiales inertes asimilables. También de 
acuerdo a esta ordenanza se solicitará permiso al ayuntamiento para ubicar un contenedor destinado a la 




Tipo de contenedor solicitado para el almacenaje de residuos 
 
 
3.3.3. Materiales y acabados resultantes 
3.3.3.1. Suelos 
A continuación se detallaran las intervenciones realizadas y las opciones escogidas, divididas por 
plantas, en materia de suelos: 
a. Planta Baja 
En la zona comunitaria tanto en planta baja así como en todo el recorrido de la escalera, 
se conservará el pavimento actual y se llevarán a cabo tareas de mantenimiento de este 
mediante el pulido de las piezas. En las plantas adicionales así como en las zonas en que 
las piezas estén deterioradas y no se puedan conservar se colocará mármol blanco 
similar al existente tipo Blanco Ibiza de Levantina. De esta manera el edificio seguirá 
conservando parte de su personalidad actual.  
 
En la zona del parquin y el local el pavimento será continuo de microhormigón con 
acabado pintado en gris de Microcemento del Norte ya que se caracteriza por ser un 
material similar al Microcemento pero con mejores característica en cuanto a la dureza y 
la resistencia al desgaste. 
 
b. Primera Planta: 
La vivienda de planta primera estará pavimentada con parqué prácticamente en su 
totalidad. Se dispondrá en comedor-cocina, habitaciones y pasillo de tarima laminada de 
la colección de madera reciclada Variano con acabado en roble Blanco caracola de Quick 
Step  de 220 x 19 cm con rodapié a juego de 240 x 1,6 x 12,9 cm. El baño de la vivienda se 
realizará con baldosa cerámica antideslizante 20 x 20 cm de la serie azulejos modelo 
Nero flores de Mutina Ceramiche. 
 
c. Segunda Planta: 
En el piso de la segunda planta igual que en planta primera se utilizará el modelo de 
parquet de la colección de madera reciclada Variano con acabado en roble blanco 
caracola de Quick Step de 220 x 19 cm con rodapié a juego de 240 x 1,6 x 12,9 cm 
excepto en el baño que se ejecutará con gres porcelánico de 22 x 90 cm de la serie Ston-
Ker modelo Estocolmo blanco de Porcelanosa. 
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d. Tercera Planta: 
La vivienda situada en esta planta como en la superior, al tratarse de un dúplex, se le 
pondrá un suelo de parqué de la serie montana modelo Crystal  Highland Alpin  de Tilo y 
de dimensiones 220 x 1,3 x 17,6 cm. El pavimento del baño que comunica con la 
habitación principal será de Neolith de la serie Iron modelo corten, siguiendo con el 
juego de color de la fachada, de The size. El embaldosado del balcón exterior se realizará 
con piezas cerámicas de 30 x 30cm de la colección Art acabado en Terra flama de Stonita 
by Escofet. 
 
e. Cuarta Planta: 
Como se ha mencionado en el apartado anterior el entarimado de madera será igual que 
el de planta tercera, al tratarse de un dúplex, y en el baño se colocará una combinación 
de modelos Moving Blue de Aparici de la serie Hydraulic style de medidas 29,75 x 29,75 
cm. La terraza exterior se acabará con tarima sintética encapsulada Neocros modelo IPE 
de Neonature de 220 x 14 cm. Se optó por esta solución que imita al entarimado de 
madera pero a la vez aporta mayor resistencia y durabilidad, además de necesitar menos 
mantenimiento. Con la misma tarima sintética se realizaran unos maceteros rodeando el 
perímetro de la terraza y se recubrirán en su interior con canto rodado blanco de 0,25-
0,40 cm de Arisal.  
 
f. Planta Cubierta: 
La planta cubierta se realizará siguiendo el pavimento del balcón en planta tercera con 
baldosa cerámica de 30 x 30 cm de Stonita colección Art y modelo Terra flama, en este 
caso se deberá tener en cuenta la formación de pendientes de la cubierta. 
 
3.3.3.2. Revestimientos verticales 
La mayor parte de la distribución en viviendas se construirá con trasdosado y tabiquería de cartón-yeso 
de la marca comercial Pladur, formado por una estructura resistente de acero protegida contar la 
oxidación, sobre la que se sujetarán a cada cara las placas de cartón-yeso de 10 mm de espesor y con 
las siguientes características: mayor resistencia al fuego, baja absorción de humedad y mayor dureza. El 
paso de las instalaciones se realizará por el interior de la estructura, incorporándose en ella durante el 
montaje de modo que no se tendrán que realizar ningún tipo de regatas de manera que no se debilitará 
el tabique. En el interior se le podrá incorporará material aislante para reforzar, si fuera necesario, sus 
características de aislamiento térmico y/o acústico.  
 
Tabique de Pladur para las paredes divisorias interiores 
 
Los acabados de las placas de Pladur se realizarán con pintura plástica lavable a excepción de los baños 
que se realizarán con acabado alicatado. 
A continuación se detallarán las soluciones escogidas planta por planta: 
a. Planta Baja: 
Las paredes de carga de la caja de escalera durante todo su recorrido hasta planta cubierta irán 
enyesadas para crear un paramento continuo y posteriormente se pintaran con pintura plástica 
lavable color gris perla en la zona inferior hasta una altura de 110cm y la zona superior irá 
pintada en blanco hueso igual que el interior de las viviendas. La tabiquería que separa la zona 
de parquin y el local irá realizada con placas de cartón-yeso que llevarán incorporado 
aislamiento acústico para reducir la transmisión de los ruidos de los vehículos al interior del 
local y se pintará en color gris perla.  
 
b. Primera Planta: 
Toda la distribución está compuesta por tabiquería de cartón-yeso con acabado pintado con 
pintura plástica lavable color Blanco Hueso a excepción del baño que irá alicatado con baldosa 
cerámica de 33,3 x 100 cm de la casa Porcelanosa modelo Newport White. 
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c. Segunda Planta: 
Las paredes divisorias se realizarán con tabiquería de cartón yeso pintado en blanco hueso con 
pintura lavable y el baño se realizará con piezas cerámicas de la casa Aparici modelo Zoe Ivory 
Ornato de 20 x 20 cm. 
 
d. Tercera Planta: 
Se realizaran los cerramientos de la fachada con paredes de carga de fábrica de ladrillo y 
trasdosados en su cara interior con placas de Pladur pintado en el mismo color que el resto de la 
vivienda. La división de las estancias se realizará mediante tabiquería de cartón-yeso, igual que 
en el resto de plantas, acabada con pintura lavable menos el baño que tendrá las paredes que 
envuelven la bañera ejecutadas con Neolith modelo Iron corten igual que el pavimento de la 
misma estancia y el resto de paramentos irán revestidos con piedra cerámica Portland arena de 
59,6 x 59,6 cm de Porcelanosa. 
 
e. Cuarta Planta: 
Se seguirá con la continuación de las fachadas igual que en planta tercera. La tabiquería se 
realizará en cartón-yeso pintado en blanco hueso siguiendo el modelo de los demás pisos y el 
baño se revestirá con baldosa cerámica del modelo Metro White de 20 x 59,2 cm de Aparici. 
 
f. Planta Cubierta: 
La tabiquería de los antepechos y las paredes de los cuartos de instalación y ascensor se 
realizaran con fábrica de ladrillo. Las zonas interiores de los antepechos y las paredes de los 
cuartos de instalaciones irán rebozadas con mortero y posterior pintado del mismo en un color 
similar al de la piedra de la fachada. 
 
3.3.3.3. Techos 
Todas las viviendas se realizaran con falso techo continuo de placas de cartón-yeso de 15 mm de 
espesor con estructura de acero galvanizado y las tabicas necesarias. El falso techo se colocará a una 
altura no inferior a 2,50 m.  
En zonas húmedas se colocaran falsos techos de placas de Pladur con tratamiento hidrófugo en su alma 
disminuyendo así la absorción de agua y reforzando, por lo tanto, la resistencia a la acción del agua. 
En el local se colocará falso techo registrable con placas R. Aleatoria 8-15-20 Nº1 de 60 x 60 cm. Esta 
placa lleva perforaciones favoreciendo así la absorción acústica y mejorando las condiciones 
ambientales del local comercial. 
 
Detalle falso techo continuo suspendido 
 
3.3.3.4. Carpinterías 
Respecto a la carpintería interior de las viviendas se realizará con puertas de madera maciza de 80 x 
210 cm modelo DKP color crema de Merkaporta con los herrajes que se especifican en la 
documentación gráfica de carpintería. Los armarios empotrados seguirán con el mismo tipo de 
carpintería que las puertas interiores para que se mantenga un diseño homogéneo. 
 
 Las puertas de entrada a cada vivienda desde la escalera comunitaria serán puertas de madera 
blindadas de la marca Kroma con acabado tanto interior como exterior liso en color blanco y la 




Todos los aparatos sanitarios de las diferentes viviendas serán de la casa comercial Roca. El inodoro 
será el modelo The Gap igual que el bidé, en los baños que este se encuentre proyectado. Para el 
lavamanos se dispondrá el modelo Element que se coloca sobre encimera. Los lavabos que tengan 
bañera se optará por el modelo Element de bañeras rectangulares acrílicas, mientras que los que 
dispongan de ducha se colocará una ducha Neo Daiquiri también acrílica. 
 




Cuando se finalicen las obras se instalarán los electrodomésticos correspondientes, marca y modelo a 
especificar en obra. 
 
3.3.4. Instalaciones 
En el presente apartado se procederá a detallar cada una de las instalaciones con las cuales cuenta el 
inmueble. 
3.3.4.1. Electricidad 
La instalación eléctrica actual no será aprovechada debido al mal estado en el que se encuentra, y por 
tanto será necesaria la realización de la instalación para todo el inmueble. La primera consideración a 
realizar es que toda la nueva instalación debe cumplir el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión (REBT), 
incluyendo sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC’s) y las versiones de las UNE a las que se 
hace referencia. También es necesario cumplir con las normas dictadas por la Dirección General de 
Industria y Compañías Suministradoras para las instalaciones de enlace entre la red de baja tensión del 
inmueble y la suministradora. Además de toda esta normativa seguiremos las indicaciones en cuanto a 
eficiencia energética dictadas por el CTE DB HE y la Directiva Europea 2005/32/CE. 
El suministro eléctrico previsto para cada una de las nuevas viviendas contempla una corriente 
monofásica a 9.200 W de potencia y 230 V de tensión. 
 
La primera parte necesaria de la instalación eléctrica es la que conecta la red de suministro de baja 
tensión de las compañías suministradoras con la instalación interior: la instalación de enlace. Para 
realizar esta instalación se han tenido que introducir los siguientes elementos: 
 
- Acometida: es la ramificación de la red de suministro que se conecta con la red eléctrica del 
inmueble. 
- Caja General de Protección (CGP): Es la caja que aloja los elementos de protección de la 
línea general de alimentación y que indica el principio de las instalaciones del inmueble. 
Poseerá una envolvente de clase térmica A, autoextingible según la norma EN 60084 y 
precintable. La tensión asignada será de 500 V y una intensidad asignada de 250 A. 
 
 
- Línea General de Alimentación (LGA): Es el elemento que sirve de enlace entre la CGP con la 
CPM. Estará constituida por tres conductores de fase y uno de neutro, de cobre, unipolares 
y aislados, con tensión asignada de 600 V. Los cables serán no propagadores del incendio 
(de acuerdo a la UNE-EN 50266-2-3) y con emisión de humos y opacidad reducida (según 
indican la UNE-EN 61034 y la UNE-EN 50267). 
- Caja de Protección y Medida (CPM): Son las cajas que contienen en un solo elemento la caja 
general de protección y el conjunto de la medida. Están destinadas a alojar contadores para 
la medida en baja tensión. Tiene una tensión asignada de 400 V y 500 V de aislamiento. 
- Contador: Es el encargado de medir cuanta energía eléctrica se utiliza. Cada una de las 
viviendas contará con un contador de consumo eléctrico individualizado y además se 
instalará otro para determinar los consumos de los espacios comunes (iluminación escalera 
principal, ascensor…).  
 
Desde cada uno de los contadores se realizarán derivaciones individuales que alimentarán los 
dispositivos generales de mando y protección (DGMP) y que darán paso a la instalación eléctrica 
doméstica. Estos DGMP contarán con los elementos detallados a continuación: 
- Interruptor de Control de Potencia (ICP): Interruptor encargado de cortar el subministro a la 
vivienda cuando la suma de la potencia demandada supera a la potencia contratada. 
- Interruptor General Automático (IGA): Este interruptor omnipolar con el polo protegido, se 
encarga de preservar la instalación ante sobrecargas y cortocircuitos de como mínimo 4.500 
A de intensidad. 
- Interruptor Diferencial (ID): Su función es desconectar la instalación eléctrica en el 
momento en que se produce una fuga a tierra. Se utilizarán interruptores con sensibilidad 
de 30 mA y se asociarán a la toma a tierra general del edificio. 
- Pequeños Interruptores Automáticos (PIA’s): Se utilizarán interruptores de corte omnipolar, 
que se encargan de proteger los diferentes circuitos en los que se divide la casa contra 
sobrecargas y cortocircuitos. En cada una de las viviendas se destinará un PIA 
exclusivamente para la iluminación y otro para cada uno de los electrodomésticos de mayor 
consumo (horno, lavadora o lavavajillas). 
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Dentro de las viviendas y las zonas comunes, se utilizarán también cables no propagadores del incendio 
y con emisión de humo reducida, que discurrirán por una bandeja metálica, en los tramos de falso techo de 
pasillos, y en tubos de PVC flexibles con doble capa de aislamiento IP-7. Se utilizarán cajas de registro 
empotradas en pared, en las derivaciones a zonas y elementos a distancias inferiores a dos metros del suelo, o 
ejecutándose empotrados en paramentos verticales, para evitar entrar en contactos inadecuados, o roturas. 
 
3.3.4.2. Fontanería y ACS 
Las instalaciones de fontanería y agua caliente sanitaria que se van a llevar a cabo en este inmueble 
cuentan con la introducción de los correspondientes elementos de medida, protección y corte, así 
como las derivaciones de los diferentes puntos de la red de consumo. Para la realización de toda esta 
instalación se han seguido las normas expuestas en el CTE DB HS4 en materia de ahorro de agua y 
preservación de la misma, complementadas a su vez por los siguientes reales decretos: 
- R.D. 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano (condiciones de diseño, mantenimiento...). 
- R.D. 1027/2007, donde se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
- R.D. 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención 
y el control de la legionelosis. 
 
Desde el contador de agua, ubicado en la planta baja, debajo de las escaleras principales, se instalará 
una red de tuberías de polietileno (PE), cumpliendo con la UNE-EN 12201, que poseerán diferentes 
codos y derivaciones hasta alcanzar cada uno de los diferentes núcleos húmedos. Para ello se ubicarán 
estas tuberías a través del patio de luces y por los falsos techos de las diferentes plantas. La instalación 
de ACS utilizará el mismo tipo de tuberías y partirá de las calderas ubicadas en cada una de las viviendas 
(el dúplex proyectado solo contará con una caldera) hasta cada uno de los núcleos húmedos (todos 
ellos contarán con agua fría y caliente). La única diferencia que encontraremos es el aislante mediante 
coquilla de poliuretano que recubrirá a la red de ACS y minimizará las fugas térmicas. 
Se instalarán llaves de corte generales en cada una de las estancias que contengan núcleos húmedos 
(baños, aseos y cocinas) así como llaves de paso individuales en cada uno de los elementos. Las llaves 
de paso individuales, comunicarán cada uno de los elementos (grifería o inodoros) a la red de tuberías 
mediante una serie de latiguillos flexibles, con el cuerpo exterior protegido por una capa cromada, y 
unidos a cada extremo por una rosca. 
 
Con la finalidad de reducir el consumo de agua y hacer de este un inmueble sostenible se han llevado a 
cabo las siguientes actuaciones: 
- Todos los inodoros cuentan con un sistema de descarga doble. 
- Toda la grifería es del tipo monomando, lo que permite conservar la temperatura deseada y 
no tener que realizar de nuevo la mezcla de agua fría y caliente, con el consiguiente ahorro 
de agua. 
- Utilización de reductores de caudal a la entrada de los cabezales de la ducha. 
- Colocación de aireadores en los caños de los grifos para mezclar agua y aire, y por tanto 
reducir así el caudal de agua saliente sin ocasionar perjuicio alguno al usuario final. 
Cabe desatacar que en los planos en planta correspondientes se podrá observar el recorrido de las 
derivaciones para cada planta, así como la ubicación de los sanitarios. 
 
3.3.4.3. Saneamiento 
La instalación de saneamiento constará de todos los elementos necesarios para la recogida de las aguas 
procedentes de los desagües y sanitarios, así como del desagüe de las aguas pluviales procedentes de la 
cubierta. Para su realización se han seguido las normas indicadas en el CTE DB HS5. 
 
El sistema de evacuación proyectado se basará en un sistema de evacuación por gravedad que 
destinará un bajante exclusivo para la evacuación de las aguas pluviales, y dos más para las aguas 
residuales procedentes de cada una de las viviendas. 
 
Todos los bajantes, sifones y derivaciones utilizados estarán hechos de Policloruro de Vinilo (PVC) no 
plastificado, de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-EN 1452, con comportamiento al fuego M1 
(según la clasificación establecida por la UNE-EN 23727, donde a los materiales M1 se les considera 
consumibles pero no inflamables, lo que implica que su combustión no se mantiene cuando desaparece 
la aportación de calor desde el foco exterior), y con todas las uniones estancas. 
A continuación se detallarán de forma individualizada los bajantes y derivaciones de aguas fecales o 
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- Sistema de saneamiento de aguas pluviales: 
Esta red está formada por una serie de elementos ubicados en la cubierta y la fachada de la cubierta, 
destinados a la canalización de las aguas pluviales hacia su único bajante. Estos elementos son los 
canalones y los sumideros ubicados en la cubierta. Toda esta agua canalizada bajará de la cubierta 
hasta la red exterior, mediante bajantes de perfil circular de 110 mm de diámetro exterior y 2,2 mm de 
espesor que serán introducidos dentro de un cajón y fijados a él mediante abrazaderas y soportes 
metálicos. 
 
En la base del bajante se colocarán codos de presión que permitirán su unión con el colector general de 
aguas pluviales por el suelo de la planta baja que a su vez y apoyándose en una cámara de tierras 
compactadas creando una pendiente del 1%, se unirá a la red de tuberías mediante pegamento 
sintético impermeable de gran adherencia y con los absorbentes de dilatación oportunos. 
 
- Sistema de saneamiento de aguas fecales o residuales: 
Esta red está formada por dos bajantes con ventilación en la cubierta y con un diámetro y espesor igual 
al del bajante de aguas pluviales (120 mm y 2.2 mm respectivamente). Uno de ellos irá ubicado en el 
mismo cajón que el bajante de aguas pluviales y su sujeción será idéntica, mediante abrazaderas.  
El segundo bajante pasará por el patio de luces hasta la planta baja y ahí se introducirá en un cajón. En 
el primer tramo ira sujeto al paramento vertical del patio mediante abrazaderas y soportes metálicos y 
posteriormente se sujetará al cajón de igual manera que los dos anteriores. 
 
Ambos bajantes irán a parar a un colector (independiente del de aguas pluviales) que discurrirá por la 
planta baja, sobre una cámara de tierras compactadas y con una pendiente del 1% hasta unirse con la 
red de tuberías de manera idéntica al colector de aguas pluviales. 
A ambos bajantes irán unidos los desagües de los elementos sanitarios y de todos los puntos desagüe 
de cada una de las plantas, que se unirán a él mediante desagües o derivaciones de la máxima 
pendiente posible, para propiciar la rápida evacuación de estas aguas residuales. En elementos 
independientes tales como inodoros, se instalarán sifones individualizados y destinados únicamente a 
ese elemento. Además, estos elementos contarán con tapones de registro que permitirán su limpieza. 
 
 
3.3.4.4. Extracción de humos 
En este apartado se procederá a ilustrar el sistema de extracción mecánica ubicado en cada una de las 
cocinas. Cada una de las plantas contará con una cabina extractora conectadas mediante ductor de 
recubrimiento metálico, a un mismo conducto de respiración que permitirá la extracción de los aires. 
Además del sistema de extracción de vapor y olores, cada una de las campanas extractoras contará con 
un filtro metálico, con malla de aluminio expandido cuya función principal es la de retener la grasa. 
 
3.3.4.5. Climatización y ventilación 
Para la realización de las instalaciones destinadas a la climatización y ventilación de las viviendas se ha 
seguido la normativa indicada en el CTE DB HS3, donde se especifican las condiciones mínimas de 
ventilación (elementos, dimensionado, construcción o mantenimiento). 
 
Durante la realización del proyecto ha sido una prioridad conseguir el reducir al máximo el número de 
estancias sin ventilación exterior y finalmente se ha conseguido que la única estancia sin ventilación 
natural sean los baños de cada una de las plantas. Para mitigar esta ausencia, se han instalado sistemas 
de extracción para conseguir una ventilación mecánica en cada uno de los baños. El sistema utilizado se 
basa en la utilización de shunts unidos por un único conducto, ya que todos los baños se encuentran 
situados los unos sobre los otros. En la parte superior de este conducto se instalará un aspirador 
estático (sistema de ventilación forzada no mecánica) complementado con un aspirador mecánico para 
cumplir de esta manera con el CTE que impone la presencia de ventilación mecánica en aquellas 
estancias sin ventilación natural alguna. 
 
En este proyecto se ha optado por un sistema de climatización basado en la utilización de bombas de 
calor aire-agua. Cada planta poseerá una de estas bombas y estará compuesta por dos unidades:  
 
- Unidad interior: ubicada en el interior de cada una de las viviendas y destinada a distribuir 
el aire, frio o caliente, a través de los diferentes conductos distribuidos por el falso techo y 
con salidas de aire en cada una de las estancias de la vivienda. La temperatura e intensidad 
de esta unidad será completamente regulable por el usuario. 
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- Unidad exterior: ubicada en el exterior del edificio y que se encarga de transferir la energía 
térmica desde una fuente fría (de baja temperatura) a otra más caliente (de temperatura 
mayor) o a la inversa, dependiendo de si trabaja como bomba de calor o como aire 
acondicionado (el principio de funcionamiento es el mismo, únicamente se intercambian los 
focos calientes y fríos). 
Estas unidades exteriores de acuerdo a la ordenanza de los usos del paisaje urbano de la 
ciudad de Barcelona, irán ubicadas en la cubierta, de modo que no sean perceptibles desde 
la vía pública. 
 
No se debe olvidar que la extracción de humos en la cocina, complementaria a la ventilación natural, ya 
ha sido tratada en el punto precedente. 
 
3.3.4.6. Ascensor 
La instalación del ascensor es uno de los aspectos más destacados en este proyecto debido a su 
complejidad, el espacio es muy limitado, y por el gran beneficio que supone para todas las personas 
que deseen acceder a alguna de las viviendas, principalmente a aquellas con movilidad reducida. 
 
Para la introducción del ascensor se ha tenido que tener en cuenta gran cantidad de normativa legal 
con orígenes diferentes que se podrá encontrar detallada en el anejo 9. 
 
 
Detalle del foso en la Planta Baja 
Se ha optado por la instalación de un ascensor eléctrico con capacidad para 4 personas (el equivalente 
a 320 kg), con unas dimensiones de cabina de 800 x 1.050 x 2.100mm. Contará con 5 paradas, una para 
cada planta, desde la planta baja a la cubierta, lo que supondrá un recorrido de la cabina de 
aproximadamente 12 m y que alcanzará una velocidad máxima de 1 m/s. 
 
Otro aspecto muy destacado del modelo utilizado es que no necesita la instalación de un cuarto de 
máquinas, con el consiguiente ahorro de espacio asociado. Sin embargo, la necesidad de construcción 
de foso se hace indispensable, y se ha proyectado uno con una profundidad total respecto al nivel del 
suelo de 1 m. 
 
En cada una de las plantas se ha optado por la instalación de puertas manuales, de hoja simple, con un 
indicador de posición luminoso y botón de llamada en el lateral izquierdo para cada una de las plantas. 
Estas puertas se han ubicado de forma que el ascensor siempre se abra en la misma dirección. Se 
utilizarán puertas metálicas con un acabado en color gris oscuro para dar un aspecto sobrio a la puerta 
de apertura del ascensor de cada uno de los rellanos. 
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Las paredes interiores del ascensor perpendiculares a la puerta de apertura, contarán con un 
recubrimiento metálico de color azul oscuro. La pared opuesta a la puerta estará recubierta por un 
espejo que ocupará su superficie al completo. Finalmente, la puerta interior del ascensor será 
automática, de doble hoja corredera. Metálica con un recubrimiento en acero inoxidable para dar una 
mayor sensación de modernidad y elegancia al interior del ascensor. El suelo de la cabina estará 
recubierto por una capa de granito con una rugosidad especial para minimizar el riesgo de resbalones. 
El panel de mandos estará diseñado en acero inoxidable e indicará en todo momento la planta en la 
que se encuentra el ascensor y a su vez tendrá la capacidad de recordar todas las planta marcadas. 
 
Para finalizar este punto, únicamente falta indicar que la cabina contará con una iluminación LED en la 
parte superior de ella, con encendido automático, lo que permitirá ahorrar energía en el tiempo en el 
que la cabina del ascensor no contenga ningún ocupante. 
 
3.4. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
Según el tipo de intervención, hace falta definir los requisitos que –bien por normativa o bien derivados 
del encargo- son de aplicación al proyecto. 
 
MÍNIMOS DE HABITABILIDAD 
El proyecto resultante cumple los requisitos del Decreto 141/2012 sobre "Condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y de la cédula de habitabilidad” para las viviendas preexistentes 
construidas con anterioridad al 11 de agosto de 1984. 
 
PRESTACIONES DE LA OBRA 
Las prestaciones de esta obra de reforma de una vivienda ya existente se establecen por requisitos 
básicos, con relación a las exigencias básicas del CTE, y se indican específicamente las acordadas entre 
promotor y proyectista que supere los umbrales establecidos a la Cta. 
 
Los requisitos básicos de Seguridad y Habitabilidad se satisfacen a través del cumplimiento del Código 
Técnico de Edificación, que contiene las exigencias básicas por obras de reforma y ampliación. 
 
 
El cumplimiento del CTE se puede garantizar a través de los Documentos Básicos correspondientes, que 
incorporan la cuantificación de las exigencias y los procedimientos necesarios. Las exigencias básicas 
también se pueden satisfacer por medio de soluciones alternativas, caso en el cual es necesario 
justificar que se logran las mismas prestaciones. 
 
CUMPLIMENTO DEL CODIGO TÈCNICO 
Las soluciones adoptadas en el proyecto de esta obra de reforma de una vivienda tienen como objetivo 
asegurar que la obra ofrezca prestaciones adecuadas para garantizar los requisitos básicos de calidad 
que establece la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación. 
 
En cumplimiento del artículo 1 del Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", y de conformidad con el apartado 1.3 del 
anexo del Código Técnico de la Edificación, se hace constar que en el proyecto se han observado las 
normas sobre la construcción vigentes, y que las dichas normas figuran reseñadas relacionadas en el 
apartado de Normativas Aplicables de esta memoria. 
 
3.4.1. DB SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
A continuación se detallaran las bases de cálculo y acciones del sistema estructural. 
 
El edificio proyectado cumple el requisito de seguridad estructural dando cumplimiento a las exigencias 
básicas SE1: Resistencia y estabilidad y SE2 Aptitud al servicio, en los términos del artículo 10 del CTE. 
Estos requisitos se satisfacen según los parámetros establecidos en los Documentos Básicos que le son 
de aplicación: 
- DB SE Seguridad estructural 
- DB SE-AE Acciones en la edificación 
- DB SE-C Cimientos 
- DB SE-A Acero 
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Además de la normativa del Código Técnico sobre la seguridad estructural indicada se deberá cumplir  
con normativas complementarias que también son de aplicación. En referencia a la estructura de 
hormigón se deberá tener en cuenta lo que se establece en la EHE-08 Instrucción de hormigón 
estructural. Por otro lado,  se dará cumplimiento a la Norma de construcción sismorresistente NCSE-02 
en referencia a la sismicidad. Igualmente se da cumplimiento a la exigencia básica SI: Resistencia 
estructural al incendio con los parámetros establecidos en: DB SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 
 
Para garantizar la resistencia y la estabilidad de la estructura se ha hecho la comprobación estructural 
mediante el cálculo por el método de los Estados Límite (Estados Límite Últimos,  Estado Límite de 
Servicio y Estado Límite de Durabilidad) , comprobando que, considerando los valores de las acciones, 
de las características de los materiales y de los datos geométricos (todos ellos afectados por los 
correspondientes coeficientes parciales de seguridad) la respuesta estructural no es inferior a los 
efectos de las acciones aplicadas con el índice de fiabilidad suficiente para cada una de las situaciones 
de proyecto consideradas, que son: 
 
- Situaciones persistentes, que corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura 
- Situaciones transitorias, como pueden ser las que se producen durante la construcción o 
reparación de la estructura 
- Situaciones accidentales, que corresponden a condiciones excepcionales 
 
Para obtener los valores de cálculo del efecto de las acciones se han tenido en cuenta las acciones 
especificadas en este apartado con las combinaciones de acciones y los coeficientes que se especifican 
a continuación. Dichos valores de cálculo de la resistencia se obtienen minorando los materiales 
estructurales con los coeficientes indicados. 
- por situaciones persistentes o transitorias, 
 
- por situaciones extraordinarias, 
 
G: coeficiente parcial de una acción permanente. 
Q: coeficiente parcial de una acción variable. 
Gk: valor característico de una acción permanente. 
Qk: valor característico de una acción variable 
simple. 
Ad: valor de cálculo de una acción accidental. 
0, 1, 2: coeficientes de simultaneidad. 
Los valores de los coeficientes de simultaneidad corresponden también a los definidos en el DB SE y son 
los que se establecen en la siguiente tabla: 
 
El periodo de servicio previsto por los elementos de la estructura principal es el establecido en el CTE y 
se han seguido las prescripciones de durabilidad establecidos por los diferentes materiales 
estructurales empleados. Los elementos estructurales reemplazables (barandillas, apoyo de 
instalaciones, etc.), que no forman parte de la estructura principal, pueden tener una vida útil inferior 




Cargas permanentes (G) 
- Pesos propios (Los valores de los pesos propios se pueden extraer del Catálogo de Elementos 
Constructivo o catálogos comerciales, teniendo en cuenta la configuración de las diferentes 
soluciones) 




Cargas Variables (Q) 
- Sobrecargas de uso 
 
- Sobrecarga de uso en zonas de acceso y evacuación: 3 kN / m2 
- Sobrecarga en balcones volados: La misma sobrecarga de uso de la zona que sirve y una 
sobrecarga lineal en los bordes de 2,0 kN / m2 
- Sobrecarga sobre el terreno que desarrolla empujes en los elementos de contención: 1,0 
kN/m2 en las zonas de uso privado y 3,0 kN / m2 en la zona de la calle 
- Acciones de barandillas y divisorias 
Las barandillas se han dimensionado para una fuerza horizontal, lineal y uniforme aplicada en el borde 
superior de: 
F: Cubierta transitable 1,6 kN / ml 
A1: Viviendas 0,8 kN / ml 
 
Las paredes divisorias se han dimensionado para una fuerza horizontal, lineal y uniforme de 0.40 kN / 
ml, aplicada a 1.2 m de altura. 
 
- Reducción de sobrecargas 
No se ha hecho reducción de sobrecargas en los elementos estructurales, ni verticales ni horizontales. 
 
- Acciones térmicas 
No se han tenido en cuenta los efectos térmicos en la estructura principal de hormigón armado ya que 
no existen elementos continuos de más de 40 ml y por lo tanto no es necesario. 
No se han proyectado juntas de movimiento de los muros de fábrica de fachada dado que sus 
dimensiones son inferiores a las distancias máximas entre juntas de movimiento que establece el DB 
SE-F, para el caso de paredes de ladrillo cerámico con retracción final del mortero ≤ 0,15 mm / my 
expansión final por humedad de las piezas cerámicas ≤ 0,15 mm / m, que son las características 
establecidas en proyecto para estos materiales. 
- Carga de nieve 
Zona climática de invierno: zona 1 
Altura topográfica: 50 m 
Sobrecarga de nieve en terreno horizontal: sk = 1,4 kN / m2 
Coeficiente de forma de la cubierta inclinada 18,3º: μ = 1 
Carga de nieve considerada sobre la proyección horizontal de la cubierta inclinada: 
qn = μ • sk = 1,4 kN / m2 
Carga de nieve considerada sobre la cubierta plana: 
qn = μ • sk = 1,4 kN / m2 
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Acciones Accidentales (A) 
- Sismo 
La aceleración sísmica básica del emplazamiento es ab / g = 0,04 y el edificio se clasifica como de 
importancia normal. 
 
Por lo tanto en este caso, según la NCSE-02, un edificio de 4 plantas sobre rasante y con estructura de 
pórticos arriostrados con características de resistencia y rigidez similares en ambas direcciones queda 
exento de su cumplimiento. 
 
-  Incendio 
El cálculo de la resistencia al fuego de la estructura se ha hecho por los métodos simplificados 
propuestos por el DB SI, concretamente según el anexo C por los elementos estructurales de hormigón 
y el anexo D por el pilar metálico de la fachada. 
 
Con estos métodos simplificados no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas de el 
incendio y por lo tanto las acciones aplicadas en caso de incendio son las mismas que en situación 
permanente afectadas con los coeficientes de simultaneidad y de seguridad aplicables en la situación 
extraordinaria de incendio y que se especifican en este apartado. 
En este proyecto no es necesario prever cargas específicas para la intervención de los bomberos. 
 
- Impacto de vehículos 
No se considera el impacto de vehículos desde el exterior del edificio, el CTE no lo prescribe a menos 
que lo establezca la ordenanza municipal, que en este caso no lo hace. 
 
En cambio, sí se considera el impacto desde el interior del edificio en las zonas de circulación de 
vehículos. 
 
En los elementos estructurales verticales de la planta sótano se ha considerar una fuerza de 50 kN (el 
aparcamiento se para vehículos de hasta 30 kN) en la dirección paralela • lela a la vía, actuando en un 
plano horizontal situado a 0,6m sobre la superficie del vial. Igualmente, pero no de manera simultánea, 
se han aplicado 25 kN en la dirección perpendicular al vial. 
No se aplican fuerzas de impacto sobre elementos horizontales dado que todos están situados a una 
altura superior a 1,80m. 
 
Otras acciones considerable 
La caja de ascensor, el foso y el techo de la sala de máquinas y poleas se han dimensionado para un 
ascensor de carga nominal Q = 150 kg (2 personas) 
 
El diseño, dimensionado y ejecución de la instalación del ascensor se hará por parte del suministrador 
siguiendo la UNE EN 81-1 : 1998, previa negociación entre éste, el promotor y la dirección facultativa 
sobre la utilización prevista del ascensor, sus condiciones de entorno , los condicionantes estructurales 
y otros aspectos relativos a la instalación. 
 
Los coeficientes de seguridad para las acciones empleados en las comprobaciones de los Estados Límite 






Las limitaciones de los asentamientos diferenciales responden a las prescripciones del DB SE-C del CTE i  
son les siguientes: 
 
 
En este caso se limita también el asentamiento máximo a 2,5cm. 
 
En cuanto a la estructura se ha verificado que, para las situaciones de dimensionado pertinentes, el 
efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible de deformación establecido a tal efecto y 
que, siguiendo las prescripciones del DB SE, en este caso son los siguientes: 
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Limitaciones de las flechas relativas de los techos y de la cubierta: 
- Flecha <1/500 en las zonas con tabiques frágiles y / o pavimentos rígidos sin juntas 
- Flecha <1/400 en las zonas con tabiques ordinarios y pavimentos rígidos con juntas 
- Flecha <1/300 en el resto de los casos 
 
Limitaciones de los desplazamientos horizontales: 
- desplome total <1/500 de la altura total del edificio 
- desplome local <1/250 de la altura de la planta en cualquiera de ellas 
 
Vibraciones y Fatiga 
Dado el uso del edificio no se considera susceptible de sufrir vibraciones que puedan producir el col • 
lapso de la estructura y por tanto no resulta necesario hacer este tipo de comprobación. 
En cuanto a la fatiga, este estado límite, tampoco resulta necesario comprobarlo, basta con tenerla en 
cuenta en los elementos estructurales internos del ascensor por parte del suministrador e instalador 
del aparato. 
 
3.4.2. DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
El ámbito de aplicación para el edificio del proyecto es el de ampliación y modificación. En las zonas de 
reforma donde se mantenga el uso se aplicará a los elementos afectados por la reforma siempre que 
suponga una adecuación más grande del DB SI, en el resto de zonas las obras no deberán reducir las 
condiciones de seguridad previas si son menos estrictas que el DB SI. Las soluciones adoptadas en 
proyecto cumplirán los parámetros y procedimientos del CTE DB SI. 
 
3.4.2.1. SI / 1 – PROPAGACIÓN INTERIOR 
“Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.” 
 
El edificio objeto de estudio se encuentra en la categoría de residencial vivienda según la tabla 1.1 
Condiciones de compartimentación del sector incendio para este tipo de edificio es necesario dividir en 
sectores de incendio cada 2.500m2, dado que la superficie total del edificio es inferior no será necesaria 
la división. Los elementos que separen viviendas entre sí deberán tener al menos EI 60. 
 
Se adoptará una resistencia al fuego según los valores que se obtengan en las tablas i/o métodos 
simplificados de los anexos del CTE DB SI (Anejo C: hormigón; Anejo F: fabrica).  
  
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, 
bandejas…) se regulan según su normativa específica, en este caso, REBT 2002, que marca que en los 
edificios de viviendas las canalizaciones de la instalación de enlace i de las derivaciones individuales 
serán no propagadoras de llama, de baja emisión y opacidad reducida. 
 




La justificación a la reacción al fuego se realizará adoptando las clases de reacción al fuego que 
especifica el RD 312/2005 para algunos materiales y mediante la referencia a la clase de reacción al 
fuego que aparece en el marcaje CE de los materiales que lo dispongan. 
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3.4.2.2. SI / 2 – PROPAGACIÓN EXTERIOR 
“Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como 
a otros edificios.” 
 
Los elementos verticales separadores de otro edificio, medianeras, deben tener una resistencia al fuego 
mínima de EI 120. 
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, 
los puntos que no tengan una resistencia mínima al fuego EI 60 deberán estar separados una distancia 
de 0,50m en proyección horizontal para un ángulo entre las diferentes fachadas colindantes de 180º. 
 
Para evitar la propagación exterior del incendio por la cubierta entre dos edificios colindantes, esta 
tendrá una resistencia al fuego REI 60 como mínimo en una franja de 0,50m de anchura medida desde 
el edificio colindante en el encuentro de la medianera entre dos edificios y la cubierta. 
 
3.4.2.3. SI / 3 – EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
“El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.” 
 
Al tratarse de un edificio residencial de viviendas la evacuación de los ocupantes se realizará por la 
salida de uso habitual, escalera de acceso al edificio. La densidad de ocupación según las tablas es de 20 
m2 por persona para residencial vivienda. Las puertas de acceso a las viviendas  acceso tendrán una 
anchura mínima de 0,80m. 
 
3.4.2.4. SI / 4 – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
“El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupante.” 
 
El edificio dispondrá de extintores portátiles de eficacia 21A-113B  a 15m de recorrido en cada planta 
como máximo incluido el local comercial. No será necesario incorporar una instalación de columna seca 
puesto que el edificio tendrá una altura máxima inferior a 24m necesaria ni sistema de detección de 
incendios dado que la altura de evacuación no excede los 50m. Se deberá disponer de un hidrante de 
incendio exterior en la vía pública a una distancia menor a 100m de cualquier punto de la fachada 
accesible según el decreto 241/94. Aunque no sea obligatorio, se aconseja instalar extintores en las 
proximidades de cuadros eléctricos generales y otras instalaciones valiosas (servidores, equipos 
informáticos, etc.), preferentemente de CO2.  
 
3.4.2.5. SI / 5 – INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
“Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.” 
 
Se tendrán que cumplir las exigencias marcadas por el CTE y el decreto 241/94 “Condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendi complementaris de la NBE-CPI/91” si establece condiciones 
más exigentes. 
 
Las condiciones de aproximación y entorno de los edificios garantizarán un espacio de maniobra que 
permita el acceso a los bomberos a la fachada mediante escaleras manuales, el edificio será accesible a 
lo largo de la fachada y con una altura mínima libre o de gálibo de 3,70m. La anchura libre mínima será 
de 3,00m en general, 4,00m delante de fachadas accesibles i en > 10m o 6,00m en calles de ancho total 
mayor a 12m. La pendiente máxima será del 15% y la capacidad portante de 20KN/m2. Las vías de 
acceso alternativas cumplen las condiciones de los viales de aproximación. 
 
La accesibilidad por fachada  determina que los accesos principales al edificio comunican con el espacio 
de maniobra L< 60m. Los huecos de acceso para los bomberos estarán ubicados en cada planta con una 
separación menor a 25m entre ejes de dos huecos consecutivos, el antepecho deberá tener una altura 
máxima de 1,20m con unas dimensiones de hueco mínimas de 0,80 x 1,20 m. No se instalaran en 
fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de estos 
huecos  y serán fácilmente operables con utensilios de bomberos tanto por el exterior como por el 
interior. 
3.4.2.6. SI / 6 – RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ETRUCTURA 
“La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas.” 
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 Un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración de un incendio, el valor de 
cálculo del efecto de las acciones no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. Para los 
edificios de uso residencial vivienda con una altura entre 15 y 28m la resistencia que requerirá la 
estructura es de R 90. La estructura se compone de obra de fábrica de ladrillo con forjado 
unidireccional de viguetas de hormigón armado y bovedilla cerámica. Se adoptaran las clases de 
resistencia al fuego obtenidas a partir de las tablas i/o métodos simplificados de los anejos del CTE DB 
SI (Anejo C: estructuras de hormigón armado y Anejo F: elementos de fábrica de ladrillo). 
 
3.4.3. DB SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
En obras de reforma en las cuales se mantenga el uso, como  es este caso, el DB SUA sólo se aplicará a 
los elementos modificados por la reforma, siempre que esto suponga una mayor adecuación a las 
condiciones de seguridad de utilización establecidas al DB SUA. 
 
El ámbito de aplicación para el edificio del proyecto es el de reforma y rehabilitación. En el conjunto del 
edificio se deberá estudiar que cumplan con la normativa aplicable los siguientes puntos: la envolvente 
del edificio, la circulación exterior vinculada al acceso al edificio así como la circulación interior de la 
vivienda. 
 
3.4.3.1. SUA / 1 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
“Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.” 
 
En cuanto a la envolvente del edificio se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones 
técnicas. En cuanto a las barreras de protección no serán necesarias en desniveles inferiores a 0,55m, a 
partir de dicha altura y hasta 6 metros de desnivel la barrera deberá tener una altura mínima de 0,90m, 
en este caso hay que tener en cuenta que el decreto D.259/2003 “Mínims d’habitabilitat” que es más 
restrictivo y fija la altura mínima en 0,95m y 1,10m a partir de desniveles de 6m la altura. 
 
La configuración de dichas barreras no está regulada por el CTE pero se deberá cumplir con el decreto 
anteriormente mencionado que nos indica que estas no pueden ser escalables y que si está compuesta 
por barrotes la separación mínima entre estos no debe ser mayor a 0,12 metros. 
La resistencia horizontal de las barreras tendrá que ser superior a 0,8KN/m y de 1,6KN/m para las 
cubiertas transitables accesibles privadamente, aplicadas a 1,20m o sobre el extremo superior del 
elemento si este es inferior a dicha altura. . 
 
Respecto a la circulación exterior del edificio que se encuentra vinculada al acceso a la vivienda hay que 
tener en cuenta los desniveles que, igual que pasa con la envolvente, no necesitaran barrera de 
protección cuando sean inferiores a 0,55m como es este caso. 
 
En el interior del edificio se colocaran barreras de protección para salvar desniveles superiores a 0,55m 
que deberán tener las mismas características que se han mencionado anteriormente en el caso de la 
envolvente del edificio. También se tendrá  en cuenta las condiciones particulares en escaleras. La 
anchura de los tramos se deberá tomar la establecida por el decreto 259/2003 “Mínims d’habitabilitat”  
por ser más restrictiva  y que la fija en  0,90m mientras que el CTE la marca en 0,80m. Las medidas de 
los escalones serán contrahuella menor o igual a 0,20m y huella mayor a 0,22m, los escalones de uso 
restringido podrán prescindir de contra huella  cuando la proyección de la huella se superponga un 
mínimo de 25mm, la medida de la huella no incluirá la proyección vertical del escalón superior. En los 
rellanos se admiten escalones a 45º y las barreras deberán cumplir las condiciones mencionadas con 
anterioridad. 
 
3.4.3.2. SUA / 2 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO 
“Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio.” 
 
En las superficies de vidrio exterior de la envolvente se deberá disponer de barreras de protección que 
impidan el impacto de estos una vez identificadas las áreas de riesgo, en puertas el área comprendida 
entre el suelo a una altura de 1,50 y un ancho de puerta de 0,3m por cada lado y paramentos fijo en el 
área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90. 
Los elementos practicables de la envolvente se deberán proteger frente a enganchadas. En puertas 
correderas de accionamiento manual se garantizara una distancia mayor a 0,20m a cualquier elemento 
fijo, mientras que los elementos de apertura y cerramiento automático dispondrán de dispositivos 
adecuados al tipo de accionamiento i cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 
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En el interior del edificio se deberán configurar los espacios de circulación con protección a impactos en 
las alturas libres de paso serán superiores a 2,10m en las zonas de circulación y en puertas igual o 
mayor a 2,00m, también se deberán proteger los elementos volados de altura menor a 2m. Las 
superficies de vidrio se protegerán contra impactos mediante el uso de barreras de protección en las 
áreas de riesgo. 
 
3.4.3.3. SUA / 3 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
“Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.” 
 
Las puertas del edificio no disponen de ningún sistema de bloqueo por lo que este punto no es de 
obligado cumplimiento. 
 
3.4.3.4. SUA / 4 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 
“Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal.” 
 
Se dispondrá de una iluminación capaz de proporcionar 20lux en zonas exteriores y 100lux en 
interiores, excepto en aparcamientos que será de 50lux, medida a nivel del suelo. 
 
3.4.3.5. SUA / 5 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
“Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamiento.” 
 
El edificio no se encuentra dentro de este ámbito de aplicación. 
 
3.4.3.6. SUA / 6 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
“Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso.” 
 
El edificio no se encuentra dentro de este ámbito de aplicación, debido a que no tiene piscina, pozos ni 
depósitos. 
 
3.4.3.7. SUA / 7 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN 
MOVIMEINTO 
“Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.” 
 
El edificio no se encuentra dentro de este ámbito de aplicación, puesto que  a pesar de que pase de ser  
unifamiliar a plurifamiliar el aparcamiento será de uso exclusivo de los propietarios del edificio que 
habitarán en las plantas superiores de este, ya que no tiene cabida para más vehículos. 
 
3.4.3.8. SUA / 8 – SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
“Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo” 
 
Según los cálculos realizados el edificio no se encuentra dentro de este ámbito de aplicación puesto que 
la frecuencia esperada de impactos es menor al riesgo admisible. 
 
3.4.3.9. SUA / 9 – ACCESIBILIDAD 
“Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las 
personas con discapacidad.” 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización a las personas con discapacidad se cumplirán las 
condiciones funcionales requeridas: 
- La accesibilidad en el exterior del edificio dispondrá al menos de un itinerario accesible que 
comunique una entrada principal al edificio. 
- Se dispondrá de un ascensor accesible par apersonas con silla de ruedas que comunique el acceso a 
las plantas superiores. 
- El garaje será accesible para usuarios con silla de ruedas y se dispondrá de un recorrido accesible al 
interior de la finca. 
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3.4.4.  DB HS: SALUBRIDAD 
3.4.4.1. HS / 1 - PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD  
“Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, 
de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en 
su caso permitan su evacuación sin producción de daños.” 
 
Se deberá cumplir con todas las especificaciones exigidas en la nueva construcción que se va a realizar 
que no cumplan con los requerimientos. 
 
La ejecución de los cerramientos se realizara cumpliendo con todas las características indicadas en los 
apartados 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.3.4 del DB HS 1 en referencia al buen uso y colocación de los diferentes 
productos para garantizar el efecto deseado. Se comprobara periódicamente los elementos que 
conforman la envolvente del edificio para garantizar su funcionamiento y estanqueidad. 
 
Se debe tener en cuenta que las especificaciones demandadas por el CTE son en función de la ubicación 
y las características de la zona donde se encuentra la vivienda. En este caso según las tablas del  CTE 2.4 
y  2.6 podemos determinar que la vivienda se encuentra en una zona pluviométrica de nivel III, se trata 
de zona eólica ya que toda Cataluña está incluida y con una altura coronación de fachada a 17,95 
metros sobre el terreno. La clase de entorno es E1 al tratarse de un terreno tipo IV para zona urbana.  
La solución constructiva de la cubierta deberá disponer de los elementos relacionados en el apartado 
2.4.2 que son: sistema de formación de pendientes, barrera contra el vapor por debajo del aislante 
térmico cuando se prevean condensaciones, capa separadora, aislante térmico, capa separadora, capa 
de impermeabilización y sistema de evacuación de aguas.  
 
3.4.4.2. HS / 2 – RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Solo es aplicable a edificios de viviendas de nueva construcción con lo cual este proyecto queda exento 




3.4.4.3. HS / 3 – CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
“1.  Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire  exterior y se garantice la extracción y 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 
2.  Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en 
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, 
con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del 
aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.” 
 
Este apartado regula la ventilación de los recintos y se deberán garantizar los caudales mínimos de 
ventilación mediante la implantación de sistemas de ventilación adecuados. Al tratarse del interior de 
las viviendas en el conjunto del edificio es necesario según el apartado 3.1.1 ventilación general, 
ventilación complementaria y ventilación adicional. 
 
La ventilación general debe llevarse a cabo mediante un sistema híbrido o mecánico. Los caudales 
mínimos para la admisión del aire exterior (dormitorios, sala de estar, comedor) y la extracción del aire 
viciado (baños y cocinas) están indicados en la siguiente tabla. 
 
 
La sala de estar, comedor, dormitorios y cocina  deberán disponer de un sistema complementario  de 
ventilación natural mediante ventanas o puertas exteriores practicables, la superficie practicable 
deberá ser mayor a 1/20 la superficie útil del local.  
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La ventilación adicional será necesaria en la cocina con un caudal mínimo de 50 l/s según la tabla 
anterior para extracción mecánica para vahos y contaminantes de la cocción. La ventilación 
complementaria  
 
Dichas aberturas para la admisión de aire para la ventilación deben comunicar con un espacio exterior 
que tenga las siguientes condiciones (DB HS 3 apartados 3.2.1 y 3.2.6). Deben permitir la inscripción en 
su planta de un círculo de diámetro superior a  H/3 siendo H la altura del cerramiento más bajo de los 
que lo delimitan  o mayor a 3m. Cuando estas aberturas estén situadas en un retranqueo  la anchura de 
estas deberá ser mayor a 3m si la profundidad está entre 1,5 y 3m o mayor a la profundidad cuando 
esta sea superior a 3m. 
 
La expulsión del aire viciado se debe hacer al final del conducto de extracción después del aspirador, 
por encima de la cubierta del edificio si se trata de un sistema híbrido 1m como mínimo y 2m si es 
transitable y debe estar separada 3m de cualquier elemento de entrada de aire. 
 
Aunque el apartado 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permite hacer la extracción mecánica del conducto de 
cocción con conductos individuales o colectivos el DB 259/20003 de habitabilidad establece que la 
extracción de las cocina deberá ser mediante conductos independientes hasta la cubierta del edificio. 
 
3.4.4.4. HS / 4 – SUMINISTRO DE AGUA 
“Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto 
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del 
agua Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 
terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 
patógenos.” 
 
Se aplica en la reforma de instalaciones de agua por lo tanto es de obligado cumplimiento en este 
proyecto. Las tuberías que transportan el agua cumplirán con las exigencias del CTE y el Real Decreto 
140/2003 garantizando la demanda mínima.  
Para garantizar el cumplimiento de dicha normativa la instalación deberá cumplir las siguientes 
propiedades como son la calidad del agua, la protección contra retorno, las condiciones de suministro 
en los puntos de consumo y el mantenimiento. 
 
La calidad del agua debe cumplir los parámetros exigidos por la legislación para agua de consumo 
humano, los materiales de la instalación garantizaran la cantidad de agua suministrada su 
compatibilidad con el tipo de agua i con los diferentes elementos de la instalación además de no 
disminuir la vida útil de la instalación. El diseño de la instalación no deberá permitir el desarrollo de 
gérmenes patógenos. 
 
Se deberán instalar sistemas antiretorno para evitar la inversión del sentido del flujo del agua, se 
establecerán discontinuidades entre las instalaciones de suministro de agua y otras instalaciones de 
agua que no provengan de la red pública, instalaciones de evacuación y la llegada de agua a los 
aparatos y equipos de la instalación. 
 
Les condiciones mínimas de suministro en los puntos de consumo serán: 
 
En los puntos de consumo la presión mínima será de 100kPa para grifos en general y de 150kPa para 
fluxores y calentadores no pudiendo superar en ningún caso el máximo permitido de 500 kPa. La 
temperatura de ACS deberá estar comprendida entre los 50 y 65 ºC 
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Al tratarse de un edificio plurifamiliar los locales donde se instalen equipos y elementos de la 
instalación tendrán las dimensiones adecuadas para poder realizar correctamente su mantenimiento, 
las tuberías deberán estar a la  vista en huecos, patios o arquetas registrables para facilitar su 
mantenimiento. 
 
Para garantizar el ahorro de agua se deberán considerar los siguientes parámetros, será necesario 
disponer de un contador de agua fría y otro de agua caliente para cada unidad de consumo 
individualizable. La instalación de ACS  dispondrá de una red de retorno cuando desde el punto de 




3.4.4.5. HS / 5 – EVACUACIÓN DE AGUAS 
“Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de 
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.”  
 
 
La instalación de evacuación tendrá el trazado más sencillo posible teniendo en cuenta las alturas y la 
distribución de agujeros entre ellas, todo el sistema será accesible para el mantenimiento de la red que 
solo será utilizado para evacuar aguas, residuales o pluviales. El diseño y distribución de los diferentes 
elementos de la red de saneamiento, la red de recogida y evacuación de aguas pluviales y fecales está 
dibujado en los planos correspondientes, también descritos en esta memoria en la parte de 
instalaciones. 
 
Se garantiza que se cumplen los diferentes aspectos del CTE aplicables al proyecto en referencia al 
diseño de la instalación. Se realizará periódicamente una prueba de estanqueidad del sistema, se 
limpiarán los sumideros de la cubierta, se revisaran los sistemas de bombeo así como la fosa existente. 
 
 
3.4.5. DB HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
Al tratarse de una reforma integral el edificio deberá cumplir los requisitos establecidos en el DB HR 
teniendo en cuenta que el uso del edificio es residencial privado con diversas unidades de uso. 
 
Las exigencias de aislamiento acústico para separaciones verticales serán las establecidas por el CTE. En 
separaciones verticales interiores de una misma unidad de uso, tabiques, el índice global de reducción 
acústica  no será menor  que 30 dBA, mientras que el recinto del ascensor deberá tener un índice global 
de reducción acústica mayor a 50 dBA. 
 
Los cerramientos en contacto con el exterior tal como fachadas, cubiertas o suelos deberán cumplir  los 
valores determinados en la tabla de aislamiento acústico a ruido aéreo  para un Ld entre 65 y 70 según 
consulta en los mapas estratégicos de ruido. 
 
En el caso de los cerramientos interiores del patio de ventilación, al no estar sometidos directamente 
con el ruido exterior de tránsito, aeronaves, actividad industrial, comercial o deportiva se considerara 
un índice de ruido de día Ld, 10 dBA menor que el índice de ruido de día de la zona, por lo tanto  Ld 
menor a 60 según la tabla anterior. 
 
En el caso de las medianeras  el aislamiento acústico a ruido aéreo DnT, A, deberá ser mayor a 50dBA 
teniendo en cuenta el conjunto de los dos cerramientos que la forman. 
 
El área de absorción acústica equivalente deberá ser mayor a 0,2 m2/m3 en las zonas comunes de los 
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3.4.6. DB HE: AHORRO DE ENERGÍA 
3.4.6.1. HE / 0 – LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de 
ubicación y del uso previsto. La calificación energética para el indicador consumo energético de energía 
primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o 
superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 
 
3.4.6.2. HE / 1 – LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 
características  y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.” 
 
Se limitará la demanda de energía conjunta del edificio de manera que esta sea inferior a la del edificio 
de referencia, edificio obtenido a partir del edificio objeto que se define con su misma forma, medidas 
orientación, zonificación interior i uso con soluciones constructivas y parámetros característicos iguales 
a los establecidos en el Apéndice D del DB HE1. 
 
Se limitara la transmitancia térmica y permeabilidad al aire de las oberturas y la transmitancia térmica 








En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, 
estas serán tales que no produzcan una reducción significativa en sus prestaciones térmicas o supongan 
un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en 
cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en dicho periodo. 
 
3.4.6.3. HE / 2 – RENDIMIENTO DE LAS INTALACIONES TÉRMICAS 
“Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.” 
 
Este apartado no es aplicable dado que la intervención se realiza en un edificio con una superficie 
menor a 1000 m2  
 
3.4.6.4. HE / 3 – EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 “Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y 
a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.” 
 
No es aplicable dado que la intervención se realiza en un edificio con una superficie menor a 1000 m2  
 
3.4.6.5. HE / 4 – CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 “En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas 
derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina. Los 
valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores 
que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.” 
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Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática y de la 
demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio. En el caso de ampliaciones e intervenciones 
en edificios existentes, la contribución solar mínima solo afectará al incremento de la demanda de ACS 
sobre la demanda inicial. 
 
Basándonos en las diferentes tablas del CTE y el Decreto de Ecoeficiciencia 21/2006, se ha 
predimensionado la contribución solar mínima que ha de conseguir nuestro edificio, siguiendo las 
fórmulas y tablas indicadas que nos permite calcular como ha de ser nuestra instalación y la superficie 
de captadores solares requerida para producir la energía térmica necesaria. 
 
3.4.6.6. HE / 5 – CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
“En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, 
sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes 
y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 
ámbito territorial.” 
 
Dado que la superficie construida del edificio es menor a 5.000 m2 este proyecto queda excluido de la 
obligación de inclusión de procesos fotovoltaicos para la obtención de energía eléctrica. 
  





A continuación se adjunta el detalle del presupuesto, teniendo en cuenta cada una de las acciones 
necesarias para la realización de este proyecto: 
 
 IMPORTE (€) 
CAPÍTULO 1: Aparato Elevador 40.913,7 
CAPÍTULO 2: Derribos 5.362,87 
CAPÍTULO 3: Paredes de Obra Vivienda y Remonta 42.520,04 
CAPÍTULO 4: Reforma fachadas principal y posterior 29.059,51 
CAPÍTULO 5: Cubierta 8.760,56 
CAPÍTULO 6: Escalera principal 7.486,54 
CAPÍTULO 7: Escalera interior 2.149,15 
CAPÍTULO 8: Carpintería 32.272,61 
CAPÍTULO 9: Excavación y formación de cimientos 10.248,78 
CAPÍTULO 10: Acabados 22.465,65 
CAPÍTULO 11: Instalaciones 181.471,12 
 382.710,53 
 
A continuación se detalle el importe de cada uno de los capítulos anteriormente expuestos: 
CAPÍTULO 1 
APARATO ELEVADOR 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 




Acondicionamiento y construcción del foso. Hormigonar placa con 
varilla metálica en el fondo del foso, haciendo paredes de 
hormigón. 
- 50262,73 
03 PA Adecuación acceso en vestíbulo. - 2.490,94 
04 PA En pared afectada, abrir huecos, recibir las puertas de piso del 
ascensor, hacer mochetas y rematar (PB, P1 y P2). 
- 3.429,65 
05 PA En los huecos del cierre de obra, recibir las puertas de piso del 
ascensor, hacer mochetas y rematar (P3, P4 y P5). 
- 2.060,73 
06 - 
Instalación de todas las estructuras metálicas en todo el recorrido 
del ascensor (refuerzos para corte de forjado, apoyos, cierres…) y 
de la propia cabina. 
- 15.229,94 
07 - Realización de la instalación eléctrica de suministro del ascensor. - 6.248,97 
08 - 
Aplicar pintura plástica en zonas afectadas por la obra de 
instalación del ascensor 
- 2.30,46 
09 - 
Pintar estructura y cerramiento que conforman el recinto del 
ascensor aplicando pintura de imprimación y acabado en esmalte 
sintético. 
- 2.951,26 




Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 M2 
Derribo de paredes de cerramiento de Mahón de 4 cm de 
grosor, y sobrante de tabiques pluviales con medios manuales o 




Derribo de pareces de cerramiento de tochana de 15 cm de 
grosor, con medio manuales o mecánicos; incluida la bajada de 
materiales y traslado a vertedero autorizado. 
72,5 2.420,19 
03 M2 
Derribo de techo en la tercera planta, con medios manuales o 




Derribo de la claraboya existente; con medios manuales o 




Derribo de chimeneas de azotea, con medios manuales o 




Derribo de pavimentos y tabiquillos de terraza catalana hasta 
llegar al forjado, con medios manuales o mecánicos; incluido 
bajada de materiales y traslado a vertedero autorizado. 
80,5 785,45 
    5.362,87 
CAPÍTULO 3 
PAREDES DE OBRA VIVIENDA Y REMONTA 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 M2 
Suministro y construcción de paredes de tabicón de 7 cm recibidas 




Suministro y construcción de paredes con gero de 15 cm recibidas 
con mortero de cemento portland, para paredes de carga, 




Suministro y colocación de dos vigas (2 x 4 m) de hierro IPN-340 
(con dado de hormigón armado en apoyos), en fachada posterior 
planta baja, para hueco entrada vehículos, incluido 
apuntalamiento y apertura de hueco en pared de fachada, y 
retirada de escombros a vertedero autorizado. 
1 
1.875,79 




Formación de nuevo revestimiento en la totalidad de la nueva 
fachada mediante revoco de similares características al existente, 
armado con malla de fibra de vidrio en toda la superficie. Incluido 
transporte de escombros a vertedero autorizado. 
85,1 
3.587,98 
05 UD Construcción del forjado para las plantas de la remonta (sin incluir 
el que se aprovecha de la Planta Cubierta existente) 
3 13.578,77 
    42.520,04 
CAPÍTULO 4 
REFORMA FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 M2 
En fachada principal: Repicado de los paramentos verticales y 
cornisa bufados o afectados hasta llegar a la base de soporte. En 
el caso de que aparezcan grietas, se coserán mediante grapas de 8 
mm de diámetro, de acero inoxidable. En forma de U de 15 x 7 cm 
cada 20 cm. Anclándolas con resinas y si son fisuras, se sellarán 
mediante Sikaflex 1-A. Posteriormente se colocará una malla de 
fibra de vidrio de 20 cm de ancho cuya longitud será la de la grieta 
o fisura, sobrepasándola en 15 cm por sus extremos. 
72,33 20.014,15 
02 M2 
En fachada posterior: Repicado de los paramentos verticales y 
cornisa bufados o afectados hasta llegar a la base soporte. En el 
caso de que aparezcan grietas, se coserán mediante grapas de 8 
mm de diámetro, de acero inoxidable. En forma de U de 15 x 7 cm 
cada 20 cm. Anclándolas con resinas y si son fisuras, se sellarán 
mediante Sikaflex 1-A. Posteriormente se colocará una malla de 
fibra de vidrio de 20 cm de ancho cuya longitud será la de la grieta 
o fisura, sobrepasándola en 15 cm por sus extremos. 
87,54 4.843,25 
03 M2 
Suministro y construcción de fachada principal mediante bloques 
de piedra y soportes. Instalación de capa de aislante en toda la 
superficie entre la fachada y el paramento vertical. 
115,3 2.100,55 
04 M2 
Suministro y construcción de fachada principal mediante bloques 
de piedra y soportes. Instalación de capa de aislante en toda la 
superficie entre la fachada y el paramento vertical. 
 
115,3 2.100,55 
    29.059,51 
CAPÍTULO 5 
CUBIERTA 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 M2 
Realización de la cubierta plana transitable y su respectiva 
formación de pendientes con acabado de baldosa cerámica de 30 
x 30cm de la serie Art modelo terra flama de Aparici.  
40,74 8.760,56  
    8.760,56 
     
CAPÍTULO 6 
ESCALERA PRINCIPAL 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 UD Formación de escalera de hormigón dos tramos y medio, según 
planos. 
3 5.535,6 
02 - Revestimiento peldaños de escalera de mármol blanco - 1.450,78 
03 - Pulido de revestimientos actuales y posterior instalación - 500,16 
    7.486,54 
CAPÍTULO 7 
ESCALERA INTERIOR 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 UD 
Formación de escalera de metálica, de dos tramos y medio, según 
planos. Con peldaños de madera y barandilla metálica con 
recubrimiento de cristal 
1 2.149,15 
    2.149,15 
CAPÍTULO 8 
CARPINTERIA 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 UD 
Trabajos previos de extracción de la carpintería interior actual 
existente en puertas y substitución de las mismas además se 
realizaran los cerramientos de los armarios empotrados. 
29 11.626,76 
02 UD 
Substitución de la carpintería exterior de madera por una de 
aluminio lacado con rotura de puente térmico para mejorar el 
aislamiento térmico de las viviendas. 
24 20.645,85 
    32.272,61 
CAPÍTULO 9 
EXCAVACIÓN Y FORMACIÓN DE CIMIENTOS 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 - 
Excavación por medios manuales o mecánicos de zanjas para la 
formación de cimientos, de dimensiones: 1,6 m de anchura, 0,8 m 
de anchura y 1 m de profundidad. Una vez limpias se colocará una 
armadura malla y se rellenarán con hormigón. 
- 10.248,78 
    10.248,78 
CAPÍTULO 10 
ACABADOS 
Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 M2 Colocación del pavimento de parquet en el interior de las 
viviendas así como del rodapié. 
94,93 3.096,62 
02 M2 Colocación del pavimento de baldosa cerámica antideslizante en 
el interior de los baños 
21,13 869,92 
03 M2 Pintado del paramento interior de yeso con pintura plástica 
lavable con una capa selladora y dos de acabado 
894,53 4.043,28 
04 M2 Embaldosado del paramento vertical interior de los baños modelo 
según se especifica en la documentación grafica. 
94,63 2.246,52 




Falso techo continuo de yeso laminado estándar de 10mm de 
espesor con sujeción mediante anclajes al techo con anclajes de 
sujeción ocultos para una altura máxima de 4m 
94,93 2.218,51 
06 M2 
Falso techo continuo de yeso hidrófugo de 10mm de espesor con 
sujeción mediante anclajes al techo con anclajes de sujeción 
ocultos para una altura máxima de 4m 
21,12 528,88 
07  PA 
Equipamiento de los baños con los sanitarios compuesto por 
inodoro, lavamanos, bañero o ducha, espejo y un bidé de la casa  
Roca modelos especificados en la memoria. 
- 1.640,80 
08 PA 
Equipamiento de cocina compuesto por mármol según 
dimensiones especificadas en los planos, campana extractora, 
cocina eléctrica de inducción y modulo de columna con horno y 
microondas.  
- 7.821,20 




Partida Unidades Descripción Cantidad Importe(€) 
01 PA 
Realización de la instalación eléctrica del interior de las viviendas 
con formación de un red equipotencial para los baños incluyendo 
todos los accesorios y pequeño material necesario para la 
realización de dicha instalación  
- 13.341,66 
02 PA 
Instalación de fontanería de las viviendas incluyendo el contador, 
válvula de retención y filtro colador protegida con el aislamiento 
térmico de espuma con baja conductividad térmica. Se incluyen 




Red de saneamiento de aguas residuales y pluviales realizada con 
bajante de PVC de 110mm de diámetro con junta elástica, 




Extintor de polvo seco polivalente de carga 6kg y eficacia 21A-
113B/C con presión incorporada, acabado exteriormente con 




 Cada vivienda dispondrá de una instalación de climatización con 
aparato de aire acondicionado fancoil con recorrido oculto sobre 
el falso techo y con salida a todas las estancias. 
- 15.617,15 
06 PA 
Instalación de telecomunicaciones con antena fesa u1 banda con 
dipolo e instalación de antena parabólica. Distribución de señal 
tanto terrestre como satélite. Incluido todo el material necesario 
para la instalación de la misma. 
- 2.843,00 
    181.471,12 
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A002 FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL 
A003.1 ESTADO ACTUAL FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR 
A003.2 ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA 
A003.3 ESTADO ACTUAL PLANTA SEGUNDA Y PLANTA TERCERA 
A003.4 ESTADO ACTUAL SECCIÓN AA’ 
A003.5 ESTADO ACTUAL SECCIÓN BB’ 
A004.1 DERRIBOS Y OBRA NUEVA PLANTA BAJA 
A004.2 DERRIBOS Y OBRA NUEVA PLANTA PRIMERA 
A004.3 DERRIBOS Y OBRA NUEVA PLANTA SEGUNDA 
A004.4 DERRIBOS Y OBRA NUEVA PLANTA TERCERA 
A004.5 OBRA NUEVA PLNATAS CUARTA Y CUBIERTA 
A004.6 DERRIBOS Y OBRA NUEVA SECCIÓN BB’ 
A005.1 ESTADO FINAL FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR 
A005.2 DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA 
A005.3 DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA 
A005.4 DISTRIBUCIÓN PLANTA SEGUNDA 
A005.5 DISTRIBUCIÓN PLANTA TERCERA 
A005.6 DISTRIBUCIÓN PLANTA CUARTA 
A005.7 DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA 
A005.8 ESTADO FINAL SECCIÓN AA’ 
A005.9 ESTADO FINAL SECCIÓN BB’ 
A006.1 DETALLES ESCALERA INTERIOR  
A006.2 PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS FACHADAS 
A006.3 DETALLES Y MATERIALES CUBIERTA 
A006.4 DETALLES CARPINTERÍA MADERA 
A006.5 DETALES CARPINTERÍA ALUMINIO Y CERRAJERÍA 
A006.6 CIMENTACIÓN 
A007.1 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA 
A007.2 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN PLANTA SEGUNDA Y TERCERA 
A007.3 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN PLANTA CUARTA Y CUBIERTA 
A007.4 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN. DETALLES 
A008.1 INSTALACIÓN FONTANERÍA PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA 
A008.2 INSTALACIÓN FONTANERÍA SEGUNDA Y TERCERA 
A008.3 INSTALACIÓN FONTANERÍA PLANTA CUARTA Y CUBIERTA 
A009.1 INSTALACIÓN EVACUACIÓN PLANTA BAJA Y PLANTA PRIMERA 
A009.2 INSTALACIÓN EVACUACIÓN SEGUNDA Y TERCERA 
A009.3 INSTALACIÓN EVACUACIÓN PLANTA CUARTA Y CUBIERTA 
A.010.1 INSTALACIÓN ASCENSOR DETALLES SECCIÓN VERTICAL 
A.010.2 INSTALACIÓN ASCENSOR DETALLES SECCIÓN HORIZONTAL 
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ALTURA MIN. DE PISOS INCLUIDO FORJADO
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REVESTIDA CON MORTERO Y
POSTERIOR PINTADO


















Fachada principal Fachada posterior
E. 1:100
Estado actual - Fachada Principal
E. 1:100


































































































































































































































































ESTADO ACTUAL - PLANTA Y SECCIONES
A-003.2
E. 1:100
Estado actual - Planta Baja
E. 1:100
Estado actual - Planta Primera























































































































































































































ESTADO ACTUAL - PLANTA Y SECCIONES
A-003.3
E. 1:100
Estado actual - Planta Segunda
E. 1:100
Estado actual - Planta Tercera
Estado actual - P2 Estado actual - P3

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DE 10CM DE ESPESOR
















DERRIBOS Y OBRA NUEVA - PLANTA 
A-004.1
E. 1:100




Obra nueva - Planta Baja


























































































































































































































































































DERRIBOS Y OBRA NUEVA - PLANTA 
A-004.2
E. 1:100
Derribos - Planta Primera
E. 1:100
Obra nueva - Planta Primera

























































































































































































































































DERRIBOS Y OBRA NUEVA - PLANTA 
A-004.3
E. 1:100
Derribos - Planta Segunda
E. 1:100
Obra nueva - Planta Segunda


























































































































































































































DERRIBOS Y OBRA NUEVA - PLANTA 
A-004.4
E. 1:100
Derribos - Planta Tercera
E. 1:100
Obra nueva - Planta Tercera


























































































































































































































OBRA NUEVA - PLANTA 
A-004.5
E. 1:100
Obra nueva - Planta Cuarta
E. 1:100
Obra nueva - Planta Quinta





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Revestimiento exterior de piedra natural.
??????????????????????????????????????????????????????
FACHADA VENTILADA - PARED EXTERIOR - TECHO INTERMEDIO
?????????? ????????????????????????????????????????????????????


























1:50 - 1:100 
ESTADO MODIFICADO - FACHADAS
A-005.1
Fachada principal Fachada posterior
REVESTIMIENTO MEDIANTE PLACAS DE PIEDRA






Detalle constructivo  - Fachadas
E. 1:50



































































































































































































































MODELO ROBLE BLANCO CARACOLA DE QUICK STEP
?????????????????????????????????????????????????????


























































































































MODELO ROBLE BLANCO CARACOLA DE QUICK STEP
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
































































































































ACABADO EN COLOR TERRA FLAMA DE STONITA BY ESCOFET
????????????????????????????????????????????
CRYSTAL HIGHLAND ALPIN DE TILO
??????????????????????????????
PAVIMENTO DE NEOLITH DE LA SERIE IRON MODELO




























































































































SERIE NEOCROS MODELO IPE DE NEOTURE



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ESCALERA INTERIOR ?????? - PLANTAS TERCERA Y
CUARTA
Escalera tipo Laser System es el nuevo sistema de Rintal Stair
System by Giugiaro Architettura que permite crear escaleras en
con la estructura lateral acero en dimensiones reducidas. Este
tipo de escalera es la ??????????? de la simplicidad de una
escalera de caracol y la comodidad de la escalera a tramos,
dando vida a un producto innovador para espacios reducidos.
Permite disfrutar del espacio de debajo de la escalera
aumentando los metros y el valor de la estancia. Los elementos
que componen la escalera son:
??Estructura de acero realizada con forma Recta
? ??????? realizado en madera color similar al parquet de la
vivienda combinando con el propio espacio.
? Barandilla con las barras de ???????? en acero y acabado con










































































































































PROCESO CONSTRUCTIVO - FACHADA VENTILADA
1. Repicado y limpieza de la fachada actual existente hasta llegar a la base de soporte.
???????????? ????????????????????? ??????? ??????????????? ???????? ???????? ? ??? ????????????????? ??????????????????????????????
un muro  de carga de ladrillo macizo de medidas 29 x 14 x 5,2 cm, colocado con mortero M-40. Posterior rebozado con mortero
??????????????? ?? ????????????????????????????????????????
?????? ???? ?????????? ?????????????????????? ?? ????????????? ???????? ? ????? ?????????????????? ?? ???? ????????????????? ???
??? ? ????????????? ??????? ????????????? ? ??????? ?????????
Ventajas:
????????? ???????? ????????
- Permite transpirar a la fachada, eliminado humedades y condensaciones
- Material no combustible, ni inflamable
?????? ?? ??????? ? ???????????? ????? ???? ??????? ???????????? ??
??????? ?????????? ???? ??????? ?????? ? ????????? ?????? ???? ?? ????????? ? ?????????? ????? ????????????????????? ?????????
?????? ???? ?????? ???? ????????? ??????????????????? ? ??? ? ???????????? ????????? ???? ???????? ?? ????????? ???? ?????? ??????? ?
??????????????????? ?? ????? ?????????????????? ?? ??
??? ?? ?????? ???? ??????? ????????????? ???????????? ????? ????? ??????? ??????????????????? ???? ???? ???????? ?????????????????
deben estar en el rango entre 7 y 11 mm y las dimensiones de la junta vertical deben estar en el rango entre 4 y 16 mm.
?????? ???? ??????? ????????????????????????? ? ????????????????? ??????? ???? ?????? ?????????????????????? ?????? ??? ?????
????? ??? ??????? ?? ???????????????? ????? ?????????????? ???
El acero corten se caracteriza por tener una muy
buena resistencia a la ??????? ? ????????? ? debido
a su ?? ??? ? de cobre y cromo que forma una
capa protectora de ??? ? con buena adherencia
?????????????? ?????????????????????????
? Mayor resistencia a la ??????? ? ????????? ? en
????????? ????????????????????
?? ?? ??????? ??? ??????? ?
????????????????? ???
???? ?????? ??? ?? ? ? ????????? ??
Revestimiento ?????? que tiene por objeto separar la
????? ? impermeable de la ????? ? de aislamiento
??? ? ?? cumpliendo las exigencias de ???????? ?
??? ? ?? de ahorro de ??????  y de ???????? ?
medioambiental.
Las placas de Piedra Natural cumplen dos funciones,
la ?????? ? y la de paramento de las agresiones
medioambientales. Estas se disponen mediante
anclajes ?????? ?? fijados directamente al muro
portante con taco ??? ? ?? creando una ?????? de
aire ??? ? y ????? ?? en toda la superficie entre
placa ?????? y soporte que hace la ????? ? de
???? ?? ??????? ? ?
















FACHADAS - PROCESO CONSTRUCTIVO 
A-006.2
Fachada principal Fachada posterior
E. 1:100
Proceso Constructivo - Fachada Principal
E. 1:100














































4. Fuelle de junta de remate a base
??????????????????????????????




















A1 - Detalle cubierta plana transitable
A2 - Detalle cubierta encuentro con peto
E. 1:20
A3 - Detalle cubierta encuentro con sumidero
A1
A2
























































MANETAS: INOX MATE, REF:ZB 200 PLUS, HERRARKI.
?????????????????????????????????????????
MATERIAL: MADERA BLINDADA BLANCA.
??????????????????????????????
HERRAJES: INOX MATE. 
TAPETA: DM CHAPADO BLANCO. CANTO RECTO. 70x10 mm. 
ESCUDO: CIRCULAR.
???????????????????????
PICAPORTE: SILENCIOSO,INOX MATE, REF:E2-S, HERRARKI.
UNIDADESMANETAS: INOX MATE, REF:ZB 200 PLUS, HERRARKI.
?????????????????????????????????????????
MATERIAL: MADERA BLINDADA BLANCA.
??????????????????????????????
HERRAJES: INOX MATE. 
TAPETA: DM CHAPADO BLANCO. CANTO RECTO. 70x10 mm. 
ESCUDO: CIRCULAR.
????????????????????????????????????
PICAPORTE: SILENCIOSO,INOX MATE, REF:E2-S, HERRARKI.
UNIDADESMANETAS: INOX MATE, REF:ZB 200 PLUS, HERRARKI.
?????????????????????????????????????????
MATERIAL: MADERA BLINDADA BLANCA.
??????????????????????????????
HERRAJES: INOX MATE. 
TAPETA: DM CHAPADO BLANCO. CANTO RECTO. 70x10 mm. 
ESCUDO: CIRCULAR.
???????????????????????????????????
PICAPORTE: SILENCIOSO,INOX MATE, REF:E2-S, HERRARKI.
UNIDADESMANETAS: INOX MATE, REF:ZB 200 PLUS, HERRARKI.
?????????????????????????????????????????
MATERIAL: MADERA MACIZA DECAPADA CREMA BARNIZADA. 
???????????????????????????
HERRAJES: INOX MATE. 
TAPETA: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 
ESCUDO: CIRCULAR.
??????????????????
PICAPORTE: SILENCIOSO,INOX MATE, REF:E2-S, HERRARKI.
UNIDADES
UNIDADES UNIDADES
CERRADURA: SI. CERRADURA: SI. CERRADURA: NO.
MANETAS: INOX MATE, REF:ZB 200 PLUS, HERRARKI.
?????????????????????????????????????????
MATERIAL: MADERA MACIZA DECAPADA CREMA BARNIZADA. 
???????????????????????????
HERRAJES: INOX MATE. 
TAPETA: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 
ESCUDO: CIRCULAR.
????????????????????????????????????
PICAPORTE: SILENCIOSO,INOX MATE, REF:E2-S, HERRARKI.
CONDENA: SI. SEPARADA.
MANETAS: INOX MATE, REF:ZB 200 PLUS, HERRARKI.
?????????????????????????????????????????
MATERIAL: MADERA MACIZA DECAPADA CREMA BARNIZADA. 
???????????????????????????
HERRAJES: INOX MATE. 
TAPETA: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 
ESCUDO: CIRCULAR.
??????????????????
PICAPORTE: SILENCIOSO,INOX MATE, REF:E2-S, HERRARKI.
CERRADURA: NO.
MANETAS: INOX MATE, REF:ZB 200 PLUS, HERRARKI.
?????????????????????????????????????????
MATERIAL: MADERA MACIZA DECAPADA CREMA BARNIZADA. 
???????????????????????????
HERRAJES: INOX MATE. 
TAPETA: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 
ESCUDO: CIRCULAR.
??????????????????????????




INTERIOR ARMARIO: A CONCRETAR PROPIEDAD.
????????????????????????????????????????????
MATERIAL: PUERTAS: DM 22 mm. CHAPADO CREMA. 
INTERIOR: FORRADO TABLERO MELAMINA  CREMA.
TAPETA: DM 70x10 mm, CANTO RECTO. CHAPADO CREMA. 
MARCO: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 






MANETAS: INOX MATE, REF:ZB 200 PLUS, HERRARKI.
?????????????????????????????????????????
MATERIAL: MADERA MACIZA DECAPADA CREMA BARNIZADA. 
??????????????????????????????
HERRAJES: INOX MATE. 
TAPETA: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 
ESCUDO: CIRCULAR.
??????????????????????????
PICAPORTE: SILENCIOSO,INOX MATE, REF:E2-S, HERRARKI.
UNIDADESTECHO CON LENGUETA PARA RECIBIR FALSO TECHO. 
GUIA: ALUMINIO ANODIZADO PLATA. SLIDE KLEIN. ENRASADA  
???????????????????????????????????
MATERIAL: MACIZA DECAPADA CREMA BARNIZADA.  35 mm. 
TABIQUES: 3 TAPETAS DM 18 mm. CANTO BISELADO.




INTERIOR ARMARIO: A CONCRETAR PROPIEDAD.
???????????????????????????????????????????????
MATERIAL: PUERTAS: DM 22 mm. CHAPADO CREMA. 
INTERIOR: FORRADO TABLERO MELAMINA CREMA.
TAPETA: DM 70x10 mm, CANTO RECTO. CHAPADO CREMA. 
MARCO: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 





INTERIOR ARMARIO: A CONCRETAR PROPIEDAD.
???????????????????????????????????????????????
MATERIAL: PUERTAS: DM 22 mm. CHAPADO CREMA. 
INTERIOR: FORRADO TABLERO MELAMINA  CREMA.
TAPETA: DM 70x10 mm, CANTO RECTO. CHAPADO CREMA. 
MARCO: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 










INTERIOR ARMARIO: A CONCRETAR PROPIEDAD.
????????????????????????????????????????????
MATERIAL: PUERTAS: DM 22 mm. CHAPADO CREMA. 
INTERIOR: FORRADO TABLERO MELAMINA  CREMA.
TAPETA: DM 70x10 mm, CANTO RECTO. CHAPADO CREMA. 
MARCO: DM CHAPADO CREMA. CANTO RECTO. 70x10 mm. 




























































































































MATERIAL: HIERRO FORJADO PINTADO. 








A7 A8 A9 A10
H2H1









































?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??
????????? ????????????????????????
?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??




??? ??? ?????????????????? ???
??????????????? ? ????? ???????????????????
MANETA INTERIOR: INOX MATE.
?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??
CERRADURA: NO.
????????? ?????????????????? ???????????????




??? ??? ???????? ?? ???? ????????????????????
??????????????? ? ??????? ???????????????? ????
???????????? ??????
MANETA INTERIOR: INOX MATE.
CERRADURA: NO.
????????? ????????????????????????




??? ??? ???????? ?? ???? ?????????????
??????????????? ? ??????? ???????????????? ????
???????????? ??????
MANETA INTERIOR: INOX MATE.
???????????? ??????
CERRADURA: NO.
?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??
????????? ???????????????????????????
?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??




??? ??? ?????????????? ???????????????
??? ??? ?????????????? ???????????????
??????????????? ? ????? ????????????????????
MANETA INTERIOR: INOX MATE.
?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??
CERRADURA: NO.
????????? ???????????????????????????
COLOR: RAL 7011. 
????? ????????
??????????????
??? ??? ?????????????? ????????????????
???????????? ??????
MANETA INTERIOR: INOX MATE.
CERRADURA: NO.
???????????????????????????????
??????????????? ? ????? ????????????????????
????????? ?????????????????????????????
?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??




??????????????? ? ????? ???????????????????
???????????? ??????
MANETA INTERIOR: INOX MATE.
CERRADURA: NO.
????????? ????????????????????????
COLOR: RAL 7011. 
????? ????????
??????????????
??? ??? ?????????????? ?????????????????????
???????????? ??????
MANETA INTERIOR: INOX MATE.
CERRADURA: NO.
???????????????????????????????













COLOR: RAL 7011 .
PERSIANA: NO. 
?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??
??????????????
??? ??? ???????? ?? ???? ???????????????????????
??????????????? ? ??????? ???????????????? ????
???????????? ??????







COLOR: RAL 7011. 
????? ????????
??????????????
??? ??? ?????????????? ?????????????????????
???????????? ??????
MANETA INTERIOR: INOX MATE.
CERRADURA: NO.
???????????????????????????????
??????????????? ? ????? ????????????????????
UNIDADES
EXISTENTE










SUPERFICIE: CHAPA GRECADA GALVANIZADA
UNIDADESEXTERIOR LISO CON ACANALADURA PARA 
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
MATERIAL: ESTRUCTURA: ACERO GALVANIZADO. 




MATERIAL: ESTRUCTURA: ACERO GALVANIZADO. 
EXTERIOR LISO CON ACANALADURA PARA

































?????? ???????? ? ??????????????????????????????? ??




??? ??? ?????????????????? ???
??????????????? ? ????? ???????????????????
???????????? ??????










































































































1:100 - 1:150 













































































ARMADURA MALLA DE 1   16/15cm
PROCESO EJECUTIVO
????????????????????? ???????????????????????????????????





6. Armado de las zapatas.
???????????????????????????????????????????????
8. Retirada del encofrado.
9. Relleno de gravas.
???????????????????????????? ?????



































Toma en pared. 2.40m / 2.60m de altura
Toma de 25 amperios
Punto de luz cenital
Toma con tapa antihumedad
?????????????
Toma de 10/16 amperios
A Toma de telefono
Antena
Fluorescente




Luminaria de emergencia estanca
Luminaria de emergencia
Punto de luz de pared estanco
Detector de luz







































































































Toma en pared. 2.40m / 2.60m de altura
Toma de 25 amperios
Punto de luz cenital
Toma con tapa antihumedad
?????????????
Toma de 10/16 amperios
A Toma de telefono
Antena
Fluorescente




Luminaria de emergencia estanca
Luminaria de emergencia
Punto de luz de pared estanco
Detector de luz













































































































































Toma en pared. 2.40m / 2.60m de altura
Toma de 25 amperios
Punto de luz cenital
Toma con tapa antihumedad
?????????????
Toma de 10/16 amperios
A Toma de telefono
Antena
Fluorescente
Punto de luz cenital




Luminaria de emergencia estanca
Luminaria de emergencia
Punto de luz de pared estanco
Detector de luz


























































































































2 x 2'5 + 2'5T
2 x 1,5 + 1'5T
2 x 2'5 + 2'5T


















1. Punto de luz techo
      Marca: Nexia
      Modelo: Serie Confort L
??????????????? ???????????????
2. Punto de luz pared
      Marca: Nexia
      Modelo: Serie Confort
??????????????? ???????????????
????????????? ??????????????? ?
      Segun Normativa ITC-BT-25
3.Enchufe
      Marca: Bticino
      Modelo: Serie Livinglight
??????????????? ???????????????
4. Interruptor / conmutador
      Marca: Bticino
      Modelo: Serie Livinglight
??????????????? ???????????????
?????? ???????????? ?
      Dimensiones: 100x100x25
      Material: PVC
      Segun Normativa ITC-BT-25
6. Bandeja portacables
      Material: Acero inoxidable 304
?????????????? ??????????????? ???? ????




















































Enchufe de 25A Interruptor
Empotramiento






































por el falso techo
?????? ????? ????










































































































































































































































Bajante aguas residuales 
???????
???????????????????????????????????











































DETALLE - ARQUETA REGISTRABLE
?????????????? ??????????
2 - CERCO DE PERFIL LAMINADO L= 50mm.
3 - TUBO DE PVC DE 110mm.
?????????????????? ??????????????????? ??????????
REDONDEADOS.
???????????????????? ???????????????????????? ?????? ????
























Bajante aguas residuales 
???????
???????????????????????????????????


























































1 - SANITARIO  LAVAMANOS
???????????? ???????









1 - TORNILLO ROSCADO SOBRE ROSCA DE LLA
2 - JUNTA ESTANCA
3 - DISPOSITIVO DE REGISTRO
?????????
?????????????? ???????????????????
6 - CONTRATUBO PVC
?????????????????? ?????????
???????????????? ??? ???????????????
1 - SANITARIO INODORO






































Bajante aguas residuales 
???????
???????????????????????????????????






























































































CON TRAMOS DE  5 m 
Y 2 TRAMOS DE  1,04 m 
??????????????????????????????????????????
CON TRAMOS DE  5 m 











































































































































































































































































































































































































































































































Detalle Y en puertas 0,1,2,3 y 4
(3)
Pisos: 0, 1, 2, 3 
(3)
Piso: 4











































Puerta en   0  1  2  3 




































































































































































0.06 0.18 0.18 0.06
???????????????0.27
ANCHO HUECO 0.90

































Tras finalizar el presente proyecto final de grado en el que se ha realizado la división horizontal y 
reforma de una casa unifamiliar para convertir-la en un edificio plurifamiliar de viviendas, se pueden 
sacar una serie de conclusiones tanto a nivel técnico como personal. 
 
En primer lugar concluir lo que ha supuesto la reconversión de un edificio que estaba inhabitado y en 
malas condiciones debido a la falta de mantenimiento al transformarlo en un edificio de viviendas que 
dará lugar que varias familias puedan convivir y volverle a dar un uso que en la actualidad había 
perdido. Esta transformación me ha llevado a aplicar y poner en práctica todos los conocimientos 
adquiridos durante los años de carrera, ya que el tema escogido engloba diferentes materias de manera 
que ha dado resultado a la conjunción de todos los conocimientos en una misma estructura y trabajar 
de forma interdisciplinada conllevando a un trabajo completo en todos los aspectos.  
 
Desde un punto de vista personal reconozco que la elección del tema ha sido ha sido una decisión 
acertada ya que la realización del trabajo me ha resultado gratificante. Por un lado me he podido  
demostrar a mi misma que con los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera he sido capaz de 
saberlos poner en práctica, a pesar de conocer que me faltan cualidades técnica y experiencia en el 
sector. Por otro lado, he podido desarrollar un lado más creativo como es el de replantear una nueva 
distribución a la edificación y dar una propuesta de decoración e interiorismo que es la rama que 
realmente me apasiona de todos los aspectos en los que he trabajado durante la realización del 
proyecto. 
 
Finalmente, cabe decir que, además de aplicar todos los conocimientos adquiridos, me ha servido para 
desarrollar y aprender nuevos conceptos. Gracias a este trabajo he aprendido a manejarme mejor y a 
interiorizar la normativa actual vigente a la vez que me ha servido para mejorar mis cualidades y usar 
con más fluidez programas informáticos de la rama de la arquitectura también me ha permitido 








- Código Técnico de la Edificación. Madrid: Ministerio de Vivienda: Boletín Oficial del Estado, 2006 y 
posteriores modificaciones. 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). 
- R.D. 1751/1998, de 311 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios (RITE). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Normes urbanístiques del Pla General Metropolità. Barcelona: Reedición de 2004 
 















7.4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
- Microsoft Word – Microsoft Office 
- AutoCAD 2014 – Autodesk 
- Adobe Acrobat X Pro 
  





Me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas 
aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo.  
 
A mi madre Laura Juárez, por sus consejos, paciencia y comprensión en las en los momentos más 
difíciles, con los nervios a flor de piel y los cambios de humor. 
 
A mi novio Rubén Pereira, por su gran ayuda inestimable, sus consejos, su cariño y su apoyo 
incondicional, por saber sacar lo mejor de mí en cada momento y motivarme hasta el final.    
 
A mi yaya Petra Alcalde, por sus ánimos y comprensión en los últimos momentos en que no la podía ir 
a visitarla. 
 
A mi yayo, que desde el cielo  me ha dado las fuerzas para seguir hacia adelante y transmitirme la 
pasión por la construcción y la decoración. 
 
A los padres de mi amiga Miquel Gómez y Florance Caral, por darme acceso al edificio para realizar la 
toma de medidas para el posterior alzamiento de los planos y hacer las fotografías. 
 
A mi tutora Janina Puig, por la orientación, el seguimiento y la supervisión continua del mismo con 
amabilidad y comprensión.      
 
Un agradecimiento final merece la comprensión, paciencia y el ánimo recibidos por parte todas 
aquellas personas que se han preocupado de mí, de mi familia y amigos. 





9. CONTENIDO DEL CD 
 
En el CD adjunto se podrán encontrar los siguientes archivos: 
- Documento en formato PDF  donde se encuentra toda la documentación escrita de la memoria. 
- Archivo con los planos y la documentación gráfica de la propuesta de intervención. 
 - Fichero con la relación de documentos anexos al proyecto. 
  





1. PLANOS DE ARCHIVO CONTEMPORANEO DE BARCELONA DE LA REFORMA REALIZADA EN EL 
AÑO 1963 
2. CONSULTA PREVIA REALIZADA EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
3. CERTIFICADO URBANÍSTICO SOBRE LOS PARAMETROS EDIFICATORIOS ZONALES 
4. INFORME DE ALUMINOSIS 
5. CERTIFICADO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO 
6. NORMATIVA RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE ANDAMIOS 
7. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
8. JUSTIFICACIÓN DE ESCOMBROS 
9. NORMATIVA RELATIVA A LA INSTALACIÓN DE ESCENSORES  

 
A  la  vista  del  règim  d’intervenció  resultant  i  segons  l’Ordenança  reguladora  dels  procediments
d’intervenció municipal en les obres, les properes passes a realitzar són les detallades a continuació:
LLICÈNCIA
Abans  de  l’inici  de  les  actuacions  haurà  de  presentar  la  sol·licitud  de  llicència  amb  la
documentació  que  es  detalla  en  el  Full  de  Ruta.   L’expedient  serà  examinat  pels  serveis  tècnics
municipals, que emetran informe, i la resolució que s’acordi serà notificada a l’interessat.
Les obres hauran d’iniciar-se i concloure en els terminis establert a la llicència, sense perjudici de
les pròrrogues que es puguin acordar.
Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia de qualsevol
admissió o llicència resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:
Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovata)
que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment
d'aforament.
Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar lesb)
actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si
un cop realitzades les actuacions, l’activitat resulta no autoritzable o admissible.
Per  motius  de  la  tipologia  d’actuacions  i  els  nivells  de  protecció  de  l’emplaçament,  NO cal que
demaneu un Informe Previ de Patrimoni.
Ordenança Reguladora dels Procediment d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO).
D’acord amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que
les  dades  de  caràcter  personal  seran incloses  en  els  fitxers  de  l’Ajuntament  de  Barcelona:  “llicències  municipals”,  “infraccions  a
l’ordenança de convivència” i “denúncies i infraccions a les ordenances municipals”, per tal de gestionar els expedients associats i
els possibles procediments sancionadors. Les seves dades podran ser també incorporades al “sistema integrat de recaptació” per
a la gestió del procediment de cobrament de tributs i ingressos de dret públic i a Administracions o Ens públics que ho requereixin
en els supòsits previstos en una norma amb rang de Llei.  Podeu exercir  els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició per
escrit dirigit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte: Tutela de Drets LOPD.
INFORMACIÓ A DESTACAR
Fet: Resultat
Emplaçament: Calle Consell de Cent, 0045
Resultat: El  règim d’intervenció que s’aplicaria en les actuacions
presentades seria el de Licencia.
Propers passos: Procedir segons l’apartat PROPERS PASSOS i seguir les




JORDI CASES 1 PALLARÉS,Secretari General de I'Excm. Ajuntament de Barcelona. 
CERTIFICO: 
/1 Que en els antecedents facilitats pel Departament d'Informació 1 Documentació, de la 
¡ 	
Geréncia de rHbitat Urbá, hi figura un informe del següent tenor literal: 
	
/ 	 EX1tEDIENT 	 1210690 
	
/ 	
EMPLAÇAMENT Carrer CONSELL DE CENT 45,1 Carrer CAl CELI 14 
Aquest Departamear informa que l'esmentada finca, en virtut del Ph General Metropolita 
d'Ordenació Urbana, aproval deiinitivameni per acord de la Comissió Provincial d'Urbanisine de 
Barcelona de 14 de juliol de 1976, es iroba en s&l urba qualiflcat cern a: Zona de casc antic de 
	
> 
	 substitució de l'edlficació amiga (12). 
	
g. 	 Les Normes Urbanistiques del Pla General Metropolit (NU) determinen per a la parceMa els 
parámetres ds, d'edificació i la resta de condicionants urbanístics. 
PARÁMETRES EDWICATORIS ZONALS: 
- Tipus d'ordenació: segous alineadons de vial (art. 236 a 245 i art. 319 de les NU del PGM.) 
- Amples deis carrers : 20.00 m Carrer del Conseil de Cera, i 8.00 m Correr de Cal Ccli 
- Altura reguladora máxima: 17.95 m (PB +4 P) (arts. 238, 242, (8 a) i 320 de les NIJ del PGM.) 
	
\ 	 Carrer del Conseli de Cent, i 11.25 ni (PB+2P) , Correr de Cal CelI. 
Fondaria edificable: E.T. (Edificabilitat Total). (*) 
(*) A la citada finca li es d'aplicacló ¡'arte (240.5 a), donat que ¡'amplada de Villa no supera 
cis 20 mIs entre alineacions oposades, i per tant 1 alçada reguladora mki.ima sera uniforme 
en tot el tram de vial. 
—Sombre, maxim d'habitatges: Superficie construi'da de 1edifici dividida pci módul de 80 m2. 
(Modificació de les Ordenances Metropolitanes d'Edificació en relació al nombre mitxim 
dhabitatges per parceHa, aprovada el 30 d'abril de 2004, i Modificació de les Normes 






d'octubre de 2004). En ma*ia de rehabiitació s'aplicará la Modifeació de les Ordenances 
etropolitanes d'Edíficació, Art. 176, 178 i 180, aprovada el 14 de febrer de 2003. 
- Espai lliure interior: No edificable en planta baixa.. 
- Cossos i elements sortints: art. 320/5 de les NU. 
- Usos admesos: Habitatge, Residencial, Comercial, Sanitari, Recreatiu, Esportiu, Reigiós i 
Cultural, Oficines, Indústries i aparcaments (art. 302 de les NU del PGM). 
- Façana mínima: la longitud mínima de façana será, de 6,50 m. excepte per vivendes unifamiliars 
en que s'admet la edifcació en solars de façana no inferior a 4.80 ni. Per les parceFles existents 
amb construccions laterais compostes com a mínim de planta baixa i pis, que impedeixin aquests 
valors, s'admet una reducció de la façana mínima fins a 4.50 ni. 
- - Previsió d'aparcaments: els edificis de nova planta hauran de projectar-se perqué comptin smb 
aparcaments en ¡'interior de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar, de conformitat amb 
Cr el que disposen les NU (arts. 295 a 301, modificació de la Regulació de ltús d'aparcament) 1 




PERQUÉ AIXÍ CONSTI, lliuro el present Certificat a Barcelona, onze de gener de l'any 
dos mil tretze. 
Vist ¡ Plau: 
L'ALCALDE 
Art. 320. Condiciones de edificación. 
1,a Alineaciones. 
La edificación se debe ajustar a la alineación de vial en todo el frente de la parcela que tiene 
carácter obligatorio excepto cuando se produzca el retranqueo de la edificación según alguna de 
las modalidades previstas en el articulo 244: sin embargo, el retranqueo será obligado cuando 
existan 
jardines y patios cuya conservación sea preceptiva Los retranqueos deberán cumplir en cuanto 
a separación de parámetros las dimensiones mínimas establecidas para los patios de luces y de 
iluminación 
Las paredes medianeras al descubierto deberán acabarse con materiales de fachada Se 
prohiben 
las terminaciones en tabique pluvial visto y los enlucidos y revestimientos superficiales de mal 
comportamiento 
a la intemperie 
2 a 
 Profundidad máxima edificable 
En la subzona 1, de sustitución de la edificación antigua, la profundidad edificable resultará de 
una 
ocupación, a la altura reguladora, del sesenta por ciento (60 por 100) de la superficie de la 
manzana. Las 
mayores restricciones por efecto del tamaño del espacio libre interior, o los casos particulares 
resultantes 
de manzanas totalmente edificables, se regirán por lo regulado con carácter general para el tipo 
de 
ordenación según alineaciones de vial. En las agrupaciones de edificación en hilera sin 
zonificación 
uniforme de toda la manzana, la profundidad máxima edificable será la correspondiente a la 
mayoría de 
los edificios antiguos existentes entre dos calles consecutivas 
El espacio libre interior de manzana no será edificable en planta baja. Se permitirá la construcción 
de sótanos para aparcamientos, siempre que se asegure la posibilidad de ajardinamiento sobre 
la cubierta 
del mismo. 
En la subzona II, de conservación del centro histórico, la profundidad edificable como máximo 
será 
la de las edificaciones contiguas existentes, en tanto se redacte la determinación en particular 
y en 
detalle en el Plan Especial En tanto no se apruebe el Plan Especial, y para los casos de 
sustitución de la 
edificación, en el cálculo de la profundidad edificable sólo se tendrá en cuenta la de las fincas 
colindantes 
cuando sean iguales o inferiores a la que resultaría de aplicar las normas del plan sobre la zona 
en 
todo caso se estará a lo establecido sobre dimensiones mínimas de patios de parcelas y espacio 
libre 
interior de manzana. 
El límite de la profundidad edificable tendrá en cuenta, de modo especial, la forma y disposición 
de las parcelas y la existencia de patios interiores. En los casos de parcelación irregular y no 
normal a 
la alineación dicho límite podrá reajustarse a través del citado Plan Especial o de un Estudio de 
Detalle 
3 a  Alturas. 
En la subzona 1, de sustitución de la edificación antigua, la altura reguladora máxima y el número 
de 
plantas se determinan en función del ancho de vial a que dé frente la edificación de acuerdo con 
el 
siguiente cuadro: 
Ancho de vial (metros) 	 Altura reguladora 	 Número tope plantas 
máxima (metros) 









71. Normativa de referència 
La normativa d’obligat compliment, que fa referència a les con-
dicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòni-
ques, és la següent:
• Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibi-
litat i de supressió de barreres arquitectòniques.
• Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei
20/1991.
• Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
• Ordenança Reguladora d’Obres Menors, aprovada el 6 d’abril
de 2004.
• Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la Ciutat de Barce-
lona, de 26 de març de 1999.
• Ordenança sobre l’Ús de les Vies i els Espais Públics de Bar-
celona, aprovada el 27 de novembre de 1998.
La normativa general que estableix les disposicions mínimes de
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors de les bas-
tides és:
• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modi-
fica el Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol.
2. Tipologia de bastides
En aquest apartat es recullen 9 tipologies de bastides tubulars
per a la rehabilitació de les façanes a la via pública. Aquesta
diferenciació es fa tenint en compte si l’amplada de la vorera és
més gran o més petita d’1,50m. L’amplada d’1,50 m. és la míni-
ma necessària per instal·lar una bastida que permeti un pas
lliure pels vianants de 0,90 m. i permeti un diàmetre de gir
d’1,50 m.per les cadires de rodes, tal com indica la normativa1
que fa referència a les condicions d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.
Per tant, de les diferents solucions que es puguin adoptar per
al disseny i muntatge de la bastida, com a norma general sem-
pre s’escollirà la que faciliti millor l’accessibilitat dels vianants,
ja sigui per l’interior o l’exterior de la bastida. Els criteris gene-
rals a seguir són els següents:
• el pas provisional o itinerari alternatiu ha de tenir una ampla-
da mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10m;
en els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de perme-
tre inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre.
1. Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques.
Decret 135/1995 de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991.
• quan l’estretor de la vorera no permeti la instal·lació d’una
bastida amb les condicions d’amplada exigides per la legisla-
ció vigent (generar un pòrtic sota la bastida de 0,90 m. entre
muntants) s’instal·larà, si la calçada ho permet, un suplement
coplanari a la vorera per tal d’aconseguir l’amplada suficient
(model 4) o, si cal, un entarimat, també coplanari a la vorera,
per permetre un pas alternatiu (model 5). En el cas que la cal-
çada no permeti cap d’aquestes solucions i calgui instal·lar
una bastida amb una amplada inferior als 90 cms, es tancarà
el pas sota la bastida i se senyalitzarà un itinerari alternatiu
per al pas de vianants.
El quadre següent indica les tipologies de bastida a instal·lar
en funció de l’amplada de la vorera. 
Quan la bastida s’hagi d’instal·lar en edificis i que afecti a dues
o més façanes que formen angle, tal i com es veu en els dibui-
xos, se seguiran els següents criteris:
• Si les voreres tenen la mateixa amplada, tal i com senyalen
els dibuixos, la disposició i estructura de la bastida ha de per-
metre inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre a les zones
d’intersecció.
• Si les voreres són de diferent amplada, s’aplicarà a cada
carrer la tipologia més adient a l’amplada de la seva vorera
d’acord amb els models especificats.
• En els casos en què la bastida s’ha adaptar a una façana irre-
gular i per tant l’itinerari no és recte sinó que es presenta en
forma de ziga-zaga s’aplicaran els mateixos criteris que es
descriuran en les diferents tipologies de bastida.
A les façanes posteriors o patis interiors que requereixen el
muntatge d’una bastida, encara que no sigui a la via pública
també es tindrà en compte la tipologia del carrer per poder rea-
litzar les operacions d’aturada del camió, càrrega-descàrrega i
apilament de material de forma operativa, segura i respectant
les condicions d’accessibilitat.
Amb els altres models de bastida no tubular se seguiran els
mateixos criteris respecte a l’accessibilitat.
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3. Elements emplaçats en la via pública
Si en l’espai que ocuparà la bastida hi ha algun element urbà
–semàfors, papereres, pals de senyalització, etc.– que impe-
deix el pas lliure de 0,90 m o que pugui suposar perill per a les
persones, aquest element s’ha de desplaçar o retirar fora de 
l’itinerari dels vianants i s’ha de reposar quan finalitzi l’obra.
Arbres i parterres
Si el muntatge de la bastida afecta l’arbrat, parterres o altres
elements de verd urbà, la sol·licitud de la llicència de la bastida
ha d’anar acompanyada d’un informe elaborat pels tècnics de
l’Institut de Parcs i Jardins. Aquest informe se sol·licitarà amb
dues setmanes d’antelació al Departament de Protecció de
Verds. En aquest informe s’indiquen les espècies vegetals afec-
tades i les actuacions que s’han de fer: poda, protecció, tras-
llat, etc., i en cas d’entendre que hi ha perill de perjudici
d’elements propers se sol·licitarà un dipòsit a càrrec del pro-
motor o contractista (la mitjana és d’uns 600?).
Si es tracta d’una poda o trasllat, cal la intervenció de profes-
sionals de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. Des d’aquest
Institut es farà arribar en el termini de 15 dies el pressupost
d’execució dels treballs a realitzar. L’execució es durà a terme
en 3 setmanes des que l’interessat comuniqui a Parcs i Jardins
l’obtenció de la llicència i la necessitat de dur a terme l’actua-
ció previ pagament de la quantitat fixada en el pressupost
corresponent. L’elaboració d’aquest informe triga unes 2 set-
manes i es tramet per correu.
Un cop executades les obres, cal comunicar-ho a l’Institut de
Parcs i Jardins i sol·licitar la devolució de la garantia. L’Institut
inspecciona i retorna l’aval, si s’escau, en un termini de 10 dies.
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Senyals verticals
El contractista de l’obra és el responsable de canviar els se-
nyals verticals que dificulten o impedeixen el muntatge de la
bastida. El canvi dels senyals verticals es farà de manera que
no introdueixi cap tipus de modificació i confusió als conduc-
tors i vianants. S’han de col·locar en un lloc ben visible. Acaba-
da l’obra, es reposarà el senyal al seu lloc original.
Papereres
Si hi ha papereres a la zones d’obres que impedeixin el pas lliu-
re de 0,90 m, el contractista ha de sol·licitar el trasllat o la reti-
rada de les papereres al Servei de Neteja del Sector de Serveis
Urbans i Medi Ambient, una vegada concedida la llicència d’o-
bres. Aquest servei i en un termini de 10 dies, elabora un pres-
supost per la retirada i reposició de les papereres –preu públic.
Tant en el muntatge com en el desmuntatge de la bastida s’avi-
sarà al Servei de Neteja perquè els professionals municipals
retirin, guardin i reposin, quan finalitzi l’obra, les papereres.
Semàfors
Si hi ha elements de la xarxa semafòrica que impedeixen el pas
lliure de 0,90 m, i una vegada concedida la llicència d’obres, cal
posar-se en contacte amb el Departament de Regulació del
Trànsit o amb el Centre de Control del Trànsit, que farà les
actuacions necessàries per determinar i valorar les alternatives
per adequar la regulació semafòrica a la nova situació. El tras-
llat d’un semàfor costa a partir dels 450?. El termini de comuni-
cació per traslladar un semàfor és d’un dia i per una caixa de
regulació, una setmana. El contractista de l’obra és el respon-
sable del manteniment de les mesures implantades. Desmunta-
da la bastida, es contacta amb el servei municipal perquè
reposi la situació anterior.
Fitons
En aquest cas és el mateix contractista de l’obra qui retirarà els
fitons. Prèviament contactarà amb el Districte municipal perquè
verifiqui la situació i el nombre de fitons. Acabada l’obra, el
contractista reposa la situació inicial. En cas de necessitat, els
professionals municipals del Districte retiraran i reposaran els
fitons previ pagament de l’aval de garantia.
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7. Criteris generals per l’atorgament 
de les autoritzacions de càrrega i 
descàrrega del material a la via pública 
i estacionament del vehicle.
En les operacions de càrrega i descàrrega del material pel mun-
tage i desmuntage de la bastida, el vehicle s’ha d’estacionar en
un punt proper a la bastida, els vianants s’han de desviar fora
de l’àmbit d’actuació, el perímetre tancat de l’obra s’ha d’am-
pliar i senyalitzar de manera accessible i si escau disposar del
personal de vigilància mentre durin les operacions i s’han de
prendre les mesures següents:
• Els vehicles i maquinària utilitzada han de disposar de la
documentació que estableixi la normativa vigent (permís de
circulació, ITV, assegurances obligatòries, etc.).
• Les empreses responsables (muntatge/desmuntatge, cons-
tructora, càrrega/descàrrega) han de mantenir la netedat de
l’espai que s’utilitzi. Són responsables de les possibles mal-
meses i danys a béns i elements públics o privats que siguin
conseqüència dels treballs que realitzin.
• Durant la realització dels treballs s’han de respectar els límits
de soroll permesos per la normativa vigent. En cap moment
no s’han de dificultar les tasques dels serveis de neteja ni
altres serveis públics o privats.
• L’empresa ha d’acreditar l’existència d’una pòlissa d’assegu-
rança de responsabilitat civil que cobreixi els eventuals danys
que es puguin produir durant els treballs en els béns de titu-
laritat pública (voreres, calçada, senyals de trànsit, etc.).
• L’autorització s’atorga supeditada als interessos públics d’a-
cord amb l’art. 48 de l’Ordenança sobre l’Ús de les Vies i
Espais Públics de Barcelona.
• En cas de celebrar-se en el lloc de la bastida manifestacions o
concentracions de càracter radical, l’empresa s’ha de compo-
metre a retirar el material que sigui susceptible de ser llançat
si així ho requereix la GUB i a establir el servei necessari per
evitar que el públic s’enfili a la bastida.
• Sempre s’ha de permetre l’accés dels vehicles als garatges.
L’autorització dels treballs de càrrega i descàrrega del 
material i l’estacionament dels vehicles anirà en funció de 
les vies afectades, ja siguin vies d’accés, vies de connectivitat
de 1r., 2n. o 3r. nivell (vegeu classificació de carrers segons
s’indica en l’Annex 4). 
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La Guàrdia Urbana adequarà aquests criteris generals a altres
ocupacions/serveis que puguin coincidir (curses, fires...). Els
criteris generals per concedir les autoritzacions seran els
següents:
1. Zona d’estacionament autoritzat (lliure)
Com a norma general s’atorgarà l’autorització. La reserva
d’estacionament l’ha d’efectuar la pròpia empresa mitjançant
la senyalització corresponent i amb una antelació mínima de
vuit dies2 . Si l’empresa fa la reserva d’estacionament correc-
tament i amb l’antelació indicada i no pot iniciar la càrrega-
descàrrega del material perquè hi ha vehicles aparcats,
l’empresa es posarà en contacte amb la GUB (092) perquè
prengui les mesures oportunes.
2. Zones d’estacionament de càrrega i descàrrega
En cas d’utilitzar zones de càrrega i descàrrega, les empreses
han de respectar els horaris establerts en aquestes o en el
seu cas l’horari especificat en l’autorització. En qualsevol
cas, s’ha de permetre i facilitar les operacions que fan la
resta de vehicles autoritzats en aquestes zones reservades.
3. Zones d’estacionament regulat: zones blaves i àrees verdes
Amb la prèvia autorització de la Guàrdia Urbana l’empresa de
bastides s’ha de posar en contacte amb Barcelona Serveis
Municipals, BSM, per tal d’informar (dies i hores) de l’ocupa-
ció que farà en la zona d’estacionament regulat.
BSM Departament de Mobilitat




4. Ocupació de carrils de marxa
Aquestes autoritzacions es facilitaran bàsicament els dissab-
tes i diumenges. La Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana
afectada especificarà el servei de Guàrdia Urbana necessari
per tal de garantir les condicions de mobilitat i seguretat vià-
ria. L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat que
siguin necessàries per al trànsit rodat. A tal efecte han de
senyalitzar i acotar la zona de la realització dels treballs així
com els desviaments de trànsit que la Guàrdia Urbana consi-
deri necessaris, amb els mitjans adients (cons, tanques, 
senyals i rètols informatius). Si l’ocupació es realitza en
horari nocturn, l’empresa haurà de disposar de la senyalitza-
ció lluminosa reglamentària per assegurar la seguretat viària
de vehicles i vianants.
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2. Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
5. Ocupació carril BUS
Aquestes ocupacions es facilitaran exclusivament en dissab-
tes i diumenges.
La Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana afectada especifi-
carà el servei de Guàrdia Urbana necessari per tal de garantir
les condicions de mobilitat i seguretat viària. L’empresa ha
d’adoptar les mesures de seguretat que siguin necessàries
tant per al pas de vianants com per al trànsit rodat. A tal
efecte han de senyalitzar i acotar la zona de la realització
dels treballs, així com els desviaments de trànsit que la
Guàrdia Urbana consideri necessaris, amb els mitjans
adients (cons, tanques, senyals i rètols informatius). Si l’ocu-
pació es realitza en horari nocturn, l’empresa haurà de dis-
posar de la senyalització lluminosa reglamentària per
assegurar la seguretat viària de vehicles i vianants.
6. Tall de carrer
La Unitat Territorial afectada especificarà el servei de Guàr-
dia Urbana necessari per tal de garantir les condicions de
mobilitat i seguretat viària. L’empresa ha d’adoptar les
mesures de seguretat que siguin necessàries tant per al pas
de vianants com per al trànsit rodat. A tal efecte han de sen-
yalitzar i acotar la zona de la realització dels treballs així com
els desviaments de trànsit que la Guàrdia Urbana consideri
necessaris, amb els mitjans adients (cons, tanques, senyals i
rètols informatius).
7. Ocupacions de vorera en les operacions de càrrega/descàr-
rega del material
L’empresa ha d’adoptar les mesures de seguretat que siguin
necessàries per al pas de vianants. A tal efecte s’ha de sen-
yalitzar i acotar de manera accessible la zona de la realitza-
ció dels treballs mitjançant cons, tanques, senyals i rètols
informatius. Si l’ocupació es realitza en horari nocturn, 
l’empresa haurà de disposar de la senyalització lluminosa
reglamentària per assegurar la seguretat viària de vehicles 
i vianants.
En cas d’utilització de maquinària a la vorera (polipasts,
politges, muntamaterials, etc.) s’ha d’acotar la zona i 
senyalitzar correctament (cons, tanques, senyals i rètols
informatius homologats per l’Ajuntament). Acabades les
operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les 
tanques i es netejarà el paviment.
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8. Condicions de seguretat
Durant les operacions de càrrega i descàrrega del material de la
bastida i del muntatge i desmuntatge s’exigiran les següents
mesures de prevenció i protecció3:
• Es tallarà4, si fos necessari, la zona d’influència de la bastida
per tal d’evitar el pas dels vianants a prop o per sota de càrre-
gues suspeses o en moviment.
• S’instal·laran les plataformes de treball i de protecció neces-
sàries per realitzar correctament els treballs i per evitar la cai-
guda d’eines o materials a diferent nivell.
• S’han de deixar lliures els accessos a les caixes d’escales,
habitatges, edificis i aparcaments. Aquests accessos portaran
proteccions laterals als muntants de la bastida per evitar cops i
talls i proteccions superiors de manera que qualsevol caiguda
d’eines o material des d’un punt alt, no pugui afectar les perso-
nes que les utilitzin. 
• Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra i s’impedirà el
pas a tota persona aliena col·locant els tancaments necessaris.
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3. Condicions que fan referència a l’accessibilitat i mobilitat. No hi
estan incloses les condicions tècniques.
4. Amb l’autorització prèvia de la GUB.
CONDICIONS GENERALS DEL
PAS PROVISIONAL
OCUPACIÓ DE LA CALÇADA
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
• Tenir una amplada mínima de 0,90 m.
• En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre un cercle d’1,50m.
• No és necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants.
• És necessària l’ocupació de la calçada per a la càrrega i descàrrega del material.
• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit.
• Els muntants interiors es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des
del terra fins a un mínim d’1,60 m.
• S’han d’evitar elements sortints i/o volants a menys de 2,10m. En la part interior de la bastida s’ha
d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de protec-
ció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i
establiments.
• S’ha de col·locar una tanca fixa a 80 cm d’alçada des del terra per tancar el pas pels laterals de la
bastida i una banda de senyalització,rígida i de color contrastat, preferentment vermell, des de
1,10m a 1,60 m. que indica el pas tancat per l’interior de la bastida.
• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
TIPOLOGIA 3 
AMPLADA DE LA VORERA ≥ 2 m.






































OCUPACIÓ DE LA CALÇADA
SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
• Tenir una amplada mínima de 0,90 m.
• Tenir una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
• És necessària l’ocupació de la calçada per al pas dels vianants. Aquesta solució requereix l’infor-
me de la Guàrdia Urbana ja que anirà en funció de l’amplada de la calçada.
• L’entarimat ha de formar un pla coplanari, no lliscant, amb la vorera.
• És necessària l’ocupació de la calçada per a la càrrega i descàrrega del material.
• La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·lumi-
nats tota la nit.
• Els muntants es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra
fins a un mínim d’1,60 m.
• S’ha d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de
protecció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edifi-
cis i establiments.
• No s’han d’utilitzar cordes, cables o similars.
• Hi ha d’haver un nivell d’il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d’obstacles o
desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè serveixin també de línia d’orientació.
TIPOLOGIA 4 
AMPLADA DE LA VORERA < 1,50 m. 
ENTARIMAT EN LA CALÇADA. 























ANNEX 3: Llista de requisits de les condicions d’accessibilitat de les bastides.
Encercli la resposta adient
TIPOLOGIA DE LA BASTIDA              MOD1       MOD2       MOD3       MOD4       MOD5       MOD6       MOD7       MOD8       MOD9
L’alçada lliure d’obstacles és de 2,10 m. SÍ NO 
El pas alternatiu té una amplada mínima de 0,90 m. SÍ NO
Si en el muntatge de la bastida hi ha algun element urbà que impedeixi el pas lliure de 0,90 m,
s’ha traslladat o s’ha sol·licitat el seu desplaçament al servei municipal corresponent? SÍ NO
En cas d’ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada per obtenir l’amplada mínima de 0,90 m ¿s’ha col·locat 
un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla coplanari amb la vorera i una barana fixa de protecció? SÍ NO
En els canvis de direcció, si l’amplada de la vorera ho permet, s’hi pot inscriure un cercle d’1,50 m. de diàmetre? SÍ NO
S’han afegit escales o graons? SÍ NO
S’ha modificat l’homogeneïtat del paviment o del seu pendent? SÍ NO
S’han utilitzat cordes, cables o similars? SÍ NO
La bastida s’ha senyalitzat i protegit mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit? SÍ NO
S’han col·locat els elements de protecció i senyalització de manera que les persones amb discapacitat visual 
puguin detectar a temps l’existència de l’obstacle? SÍ NO
S’han evitat els elements sortints i/o volants a menys de 2,10 m? SÍ NO
S’ha habilitat una zona de protecció de 15 cm d’alçada de terra perquè pugui ser detectada per discapacitats visuals? SÍ NO
Hi ha un nivell d’il·luminació mínima de la bastida de 10 lux per advertir de la presència d’obstacles o desnivells? SÍ NO





El projecte de bastida tubular 
5. Secció vertical de bastida tubular 
PLATAFORMA DE BASTIDA AMB 
XAPA PERFORADA ANTILLISCANT
CARGOL DE NIVELLACIÓ









ANCORATGE DE TOPALL I LLIGAT 
DE FILFERRO
BARANA DE SEGURETAT
FIXACIÓ DE LA CORONACIÓ DE 
LA BASTIDA SENSE POSSIBILITAT 







































Ob DIVISIÓN HORIZONTAL Y REFORMA DE UNA CASA UNIFAMILIAR
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus
quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis









Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0 00 0 00
AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
C. Consell de Cent, 45
Barcelona Comarca : Barcelones




















terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 10,60 10,60
totals d'excavació 10,60 t 10,60 m3
   Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu
reutilització
mateixa obra altra obra
 abocador
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu





























obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
Residus d'enderroc 
si




















fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,98 0,004 0,00
betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
……… - 0,00 - 0,00
................. 0,00 0,00 0,00 0,00


























   sobrants d'execució 0,05 37,654 0,045 35,73
obra de fàbrica 170102 0,015 16,393 0,018 18,21
formigó 170101 0,032 16,317 0,0244 11,66
petris 170107 0,002 3,517 0,0018 5,28
guixos 170802 0,003927 0,980 0,00972 0,00















   






   embalatges 0,038 1,909 0,08 12,77
fustes 170201 0,0285 0,540 0,067 2,01
plàstics 170203 0,00608 0,707 0,008 4,63
paper i cartró 170904 0,00304 0,371 0,004 5,32
metalls 170407 0,00038 0,291 0,001 0,81
totals de construcció 39,564 t 48,50 m3
   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               
























Residus que contenen PCB
,
Materials de construcció que contenen amiant





ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
gestió dins obra
MINIMITZACIÓ














3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
5.-
1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
























0,00 t 0,00 m
3
0,00 t 0,00 m
3
0,00 t 0,00 m
3
                    altres : 0 00 t 0 00 m
3
ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
5.-
6.-
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables




















Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3
 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
Terres per a l'abocador
a la mateixa obra
Terres
reutilizació






























R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 16,32
Maons, teules i ceràmics 40 16,39
SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...









































* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a











   







Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no
No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
















on en or per u xos a res no espec a s no no
Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si
* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
--
pressupost
GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra






Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció
CENTRE TRIATGE  c/ D, Nº 60 - ZONA FRANCA E790.02
BARCELONA, S.A.
    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)




















S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Especials**: num. transports a 200 €/ transport
Costos*






















     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3
Terres 12,72
0 00
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)
Transport      
1275,03 100,00 114,59




















Gestor terres: entre 5-15 €/m
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3
*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
Classificació      
Terres contaminades 0,00 ,
runa bruta
Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3
Formigó 15,74 236,05
Maons i ceràmics 24,59 368,80
































Paper i cartró 7,18 107,65


























   













El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €




















El volum dels residus és de : 61,22
El pressupost de la gestió de residus és de : 14.524,04
documentació gràfica
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CONTENIDOR 9 M 3





















CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3




















CONTENIDOR 5 M 3
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

















CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
-
-
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 
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Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites  el càlcul inicial de generació de residus  a efectes del càlcul de la fiança  s'estima que es podrà reduir en un 
FIANÇA

























Previsió final de 
l'Estudi
0,00Total construcció i enderroc (tones)
Si  l  i i  d l Pl  d  tió d  id  (  h  d' l b  l t ti t )   difi  l  i i  d  
Percentatge de reducció per 
minimització





















   Càlcul de la fiança
L'Ajuntament d'/de Barcelona
per es prev s ons e a e ges e res us que a e a orar e con rac s a , es mo quen es prev s ons e
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 


















   
(
Residus de excavació * 0 T 11 euros
Residus de construcció * 3,98 T 11 euros
Residus d'enderroc* 0 T 11 euros
Tones
euros
* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)































   




























Instalación de ascensores 
 
1. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores 
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 
 
2. Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions 
(BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
 
3. Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones 
Técnicas Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87) 
modificacions  (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
 
4.  ITC‐MIE‐AEM‐1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores 
electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). 
Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents 
del reglament anteriorment esmentats. 
 
5. Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 y aprobación de 
prescripciones técnicas  
Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents 
del reglament anteriorment esmentats Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
 
6. Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para 
realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 
7. Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
 
8. Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 
9. Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 
existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 
10. Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
 
11. Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del 
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
 
12. Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de 
seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
13. Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
 
14. Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 
 
15. Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006 
 
16. Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual 
s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 
8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
